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La tesis, Liderazgo pedagógico y gestión de proyectos de innovación en las 
instituciones educativas de secundaria del distrito Pueblo Nuevo – Chincha, fue 
desarrollada mediante un diseño descriptivo correlacional. La investigación se desarrolló 
en las instituciones educativas de secundaria del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha, con 
una población de 201 docentes, estableciendo una muestra de 132 docentes, mediante 
fórmula para hallar la muestra. La conclusión principal determina que existe correlación 
positiva media de 0,693 entre las variables Liderazgo pedagógico y gestión de proyectos 
de innovación, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 48,0 % 
aproximadamente. Se infiere que el liderazgo pedagógico tiene una relación directa y 
medianamente significativa con la gestión de proyectos de innovación. 
 






The thesis, Pedagogical Leadership and Management of Innovation Projects in 
Secondary Education Institutions of the Pueblo Nuevo District - Chincha, was developed 
through a correlational descriptive design. The research was developed in the Secondary 
Educational Institutions of the District of Pueblo Nuevo - Chincha with a population of 
201 teachers, establishing a sample of 132 teachers, using a formula to find the sample. 
The main conclusion determines that there is a mean positive correlation of 0.693 between 
the variables Pedagogical Leadership and Innovation Project Management, that is, that the 
relation or dependence between the variables is approximately 48.0%. It is inferred that the 
pedagogical leadership has a direct and significant relationship with the management of 
innovation projects. 
 













En concordancia  con  las normas y reglamentos de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, la presente investigación 
está estructurada en cinco capítulos: En el capítulo I: Planteamiento del problema, se 
incluye la determinación y formulación del problema, se presenta la propuesta de 
objetivos, importancia del problema y las limitaciones de la investigación. El problema 
general planteado fue: ¿Qué relación existe entre el Liderazgo pedagógico y la gestión de 
proyectos de innovación en las instituciones educativas de secundaria del distrito de 
Pueblo Nuevo - Chincha? 
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas al “Liderazgo Pedagógico”, donde se han desarrollado las dimensiones: 
Dinámica colectiva de trabajo en equipo, compromiso en la capacidad de interaprendizaje 
y estrategias centradas en la obtención de aprendizajes significativos Asimismo, se 
despliega la variable “Gestión de proyectos de innovación”, que  es la gestión de una 
propuesta sistemática para abordar la práctica educativa, sea en las dimensiones del 
currículum, de la didáctica, los materiales educativos, la evaluación, la gestión, y otros 
con el fin de lograr mejoras cualitativas y cuantitativas. En este aspecto se han 
desarrollado los aspectos teóricos relativos a la identificación institucional, presupuesto 
orientado a la creación intelectual y conocimiento en planeación y metodologías para la 
generación de proyectos.  Como complemento del marco teórico, se inserta la definición 
de términos básicos con el fin de explicar la orientación que adquieren las categorías 
conceptuales utilizadas en la investigación. 
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En el capítulo III: sistema de hipótesis, sistema de variables, la hipótesis general 
planteada fue: El Liderazgo pedagógico tiene una relación directa y significativa con la 
Gestión de proyectos de innovación en las instituciones educativas de secundaria del 
distrito de Pueblo Nuevo - Chincha. 
En el capítulo IV: Metodología y tipo de investigación utilizado y descripción de la 
población y muestra. Se plantea un sistema metodológico enmarcado en el diseño 
descriptivo, que busca establecer el nivel y tipo de correlación que existe entre las 
variables estudiadas. Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizan a 
través de sus indicadores respectivos, para luego establecer el tipo de correlación 
estadística que presentan. Por tanto, no necesariamente se plantea relaciones de 
causalidad entre la variable “Liderazgo Pedagógico” y “Gestión de Proyectos de 
Innovación”. 
En el capítulo V: De los instrumentos de investigación y resultados. Se utiliza las 
técnicas de la encuesta, y se apoya en cuestionarios, aplicados a los docentes. Los 
instrumentos analizan las variables estudiadas y han sido validados a través de juicio de 
experto y análisis de confiabilidad alfa de Cronbach. Luego de trabajarse 
estadísticamente los datos, utilizando el software estadístico SPSS versión 24,0; se 
procede a mostrar los resultados estadísticos, expresados en tablas y figuras, 
concluyéndose con la contrastación de las hipótesis, para lo cual se aplica el índice de 
correlación de Pearson. 
Finalmente, se establecen las conclusiones a las que llegó la investigación y las 
fuentes bibliográficas utilizadas en la investigación. La estructura de la tesis finaliza con 













 Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
La enseñanza y el aprendizaje se despliegan mejor en ciertos contextos 
institucionales como el deber con el progreso docente, involucrando a la comunidad 
educativa en la toma de decisiones, liderazgo pedagógico, planificación estratégica, 
investigación y meditación. Estos contextos constituyen la plataforma básica que le da 
soporte a la mejora de la institución, primordialmente al progreso de una enseñanza segura 
para el logro de aprendizajes positivos.  
 
En este sentido, Robinson (2010) planteó que “la mejora en los resultados de 
aprendizaje de los alumnos está fuertemente ligada al liderazgo”. Un liderazgo efectivo del 
director o directora, planteó Robinson, “se traduce fundamentalmente en el 
establecimiento de metas y expectativas de aprendizaje compartidas con los docentes, la 
planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo y, de mayor 





Lo último está asociado a “la corriente de la investigación en busca de la mejora y 
cambio de la educación en la que se ha trazado el desarrollo de grupos de aprendizaje que 
admitan la generación de conocimiento educativo e involucren a los docentes y directivos 
en ese proceso” (Day et al., 2009; Fullan, 2002; Hargreaves, 2003; Santos, 2002).  
Las investigaciones guiadas por Leithwood (2009) plantearon que “el liderazgo es un 
fenómeno social, implica un propósito y una dirección, es contextual y contingente y es 
una función”. 
  
La gestión de proyectos es la conducta de establecer y gestionar recursos de manera 
que se logre finalizar toda la labor solicitada en el proyecto dentro del alcance, el tiempo e 
importe definido. 
 
Hoy en día, se entiende por gestión de la innovación, “la distribución de técnicas 
fiables y repetitivos, que fomenten una cultura y un clima de la identificación de 
problemas, solución de problemas, aportación de nuevas ideas, riesgos y fallos rápidos”. A 
través de esta cultura y con un liderazgo pedagógico comprometido, las ideas más 
satisfactorias pueden llevarse a la realidad. 
 
Es por ello, que consideramos pertinente investigar sobre el Liderazgo Pedagógico y 
su relación con la gestión de proyectos de innovación en las Instituciones Educativas de 














1.2 Formulación del problema  
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre el liderazgo pedagógico y la gestión de proyectos de 
innovación en las Instituciones Educativas de secundaria del distrito de Pueblo Nuevo - 
Chincha? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
- ¿Qué relación existe entre la dinámica colectiva de trabajo en equipo y la 
identificación institucional en las Instituciones Educativas de secundaria del distrito 
de Pueblo Nuevo – Chincha? 
 
- ¿Qué relación existe entre el compromiso en la capacidad de interaprendizaje y el 
presupuesto orientado a la creación intelectual en las Instituciones Educativas de 
secundaria del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha? 
 
- ¿Qué relación existe entre las estrategias centradas en la obtención de aprendizajes 
significativos y el conocimiento en planeación y metodologías para la generación de 





1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación existente entre el Liderazgo pedagógico y la Gestión de 
proyectos en innovación en las Instituciones Educativas de secundaria del distrito de 
Pueblo Nuevo – Chincha. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar la relación existente entre la dinámica colectiva de trabajo en equipo y 
la identificación institucional en las Instituciones Educativas de secundaria del 
distrito de Pueblo Nuevo – Chincha. 
 
- Establecer la relación existente entre el compromiso en la capacidad de 
interaprendizaje y el presupuesto orientado a la creación intelectual en las 
Instituciones Educativas de secundaria del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha. 
 
- Dilucidar la relación existente entre las estrategias centradas en la obtención de 
aprendizajes significativos y el conocimiento en planeación y metodologías para la 
generación de proyectos en las Instituciones Educativas de secundaria del distrito 
de Pueblo Nuevo – Chincha. 
 




La investigación es importante porque permite determinar la relación existente entre 
el liderazgo pedagógico y la gestión de proyectos en innovación en las Instituciones 
Educativas de secundaria del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha. 
     
En efecto, resultaba necesario conocer en qué medida la existencia o no del liderazgo 
pedagógico en las Instituciones Educativas orienta la gestión de proyectos de innovación 






Alcance de la investigación 
 
La investigación se realizó en las Instituciones Educativas de Secundaria del distrito 
Pueblo Nuevo - Chincha. Los resultados podrán ser generalizados a otras instituciones con 
características similares. 
 
En relación al tiempo de desarrollo de la investigación, esta se realizó el año 2017, 
durante el periodo de marzo a diciembre, de manera que las variables fueron medidas en su 
comportamiento al año lectivo señalado. De acuerdo a esta proyección de tiempo la 
investigación, devino en  transeccional. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
- Uno de los aspectos limitantes fue la ausencia de información antecedente al 
problema de investigación. Esta limitación fue superada consultando los repositorios 
de las universidades nacionales e internacionales. 
  
- En el aspecto operativo se presentó resistencia de parte de los miembros de las 
instituciones educativas, para ofrecer acceso a las fuentes documentales. Esta 
limitación fue superada tras llegar al consenso que la investigación aportaría 
información que ellos podrían implementar en un plan de mejora para sus procesos 
de gestión e innovación. 
- En el aspecto del soporte de información no se contaba con bibliotecas 
especializadas sobre el tema y las que se hallan brindando servicios no contienen 
información actualizada. Esta limitación fue  superada consultando a los 
especialistas de la UGEL que se encontraban monitoreando los procesos de 




- Desde el punto de vista económico, se precisaron  ciertas limitaciones en la medida 
que el financiamiento del presente estudio fue autofinanciado. Finalmente se 









 Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
 
Nuestra investigación se halla dirigida a determinar la relación existente entre el 
liderazgo pedagógico y la gestión de proyectos en innovación en las Instituciones 
Educativas de secundaria del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha.  
 
Revisando la bibliografía existente se ha podido recoger los aportes de algunos 
estudios anteriores que puedan servir como línea de base para tomar en cuenta los aspectos 
pertinentes a nuestra investigación: 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Mestanza ( 2017 ) en su Tesis “Liderazgo pedagógico del director y desempeño 
profesional docente en la I.E. “San Antonio de Jicamarca”, del distrito de San Juan de 
Lurigancho, de Lima Metropolitana. Presentada en la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, Lima, Perú, deja  ver que “El objetivo general de este estudio de investigación fue 
determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño 
profesional de los docentes de la I.E. “San Antonio de Jicamarca”, del distrito de San Juan 
de Lurigancho, de Lima Metropolitana; y, como objetivos específicos, identificar la 
relación entre la capacidad en la gestión institucional y el desempeño profesional de los 
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docentes, la habilidad en el manejo administrativo de los recursos educativos y el 
desempeño profesional de los docentes y la competencia en la orientación de los procesos 
pedagógicos y el desempeño profesional de los docentes.  
Es una investigación de tipo descriptivo que pretende medir o recoger información 
de manera independiente sobre las variables a fin de conocer cómo se relacionan éstas; es 
decir, si existe una relación asociativa o funcional entre la variable cualitativa: liderazgo 
pedagógico del director; y, la variable cualitativa: desempeño profesional docente. Dadas 
las características de la investigación, le correspondió un diseño transeccional o transversal 
correlacional-causal, que se limita a establecer relaciones entre variables sin precisar 
sentido de causalidad; es decir, no pretende establecer una relación causal, solo se 
circunscribe a describir las relaciones entre las variables únicamente en términos 
correlacionales.  
Las técnicas seleccionadas han sido la encuesta y la observación. Los instrumentos 
fueron el cuestionario sobre liderazgo pedagógico del director y la ficha de observación del 
desempeño profesional docente, que fueron sometidos a un proceso de validación 
mediante juicio de expertos y a un estudio de confiabilidad y validez.  
Los resultados de la investigación, según la prueba de chi-cuadrado de Pearson, 
indican que no existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico del director y 
el desempeño profesional docente. 
Reyes (2012) en su tesis: Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel 
secundario de una institución educativa de Ventanilla – Callao, estableció como 
conclusión general, se expresa que no se confirma la hipótesis general debido a que no hay 
presencia de relación significativa entre la percepción de los estilos de liderazgo directivo 
según Rensis Likert y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución 
educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009. No existe relación significativa entre la 
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percepción del liderazgo autoritario coercitivo y el desempeño docente en el nivel 
secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo 
al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman.  
Por tanto, no se confirma la primera hipótesis específica. No existe relación 
significativa entre la percepción del liderazgo autoritario benevolente y el desempeño 
docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - 
Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. Por 
ende, no se confirma la segunda hipótesis específica. No existe relación significativa entre 
la percepción del liderazgo consultivo y el desempeño docente en el nivel secundario de 
una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis 
con la prueba de correlación lineal de Spearman. En consecuencia, no se verifica la tercera 
hipótesis específica. 
 
No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo participativo y el 
desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de 
Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de 
Spearman. Por consiguiente, no se valida la cuarta hipótesis específica. El desempeño 
docente en una institución educativa del nivel secundario se encuentra vinculado a 
múltiples factores, tales como: clima organizacional, cultura escolar, situación económica, 
tiempo de servicios, capacitación y actualización, etc. Entonces, el liderazgo ejercido por 
el director constituye un aspecto más. 
 
Ruiz (2011) en su tesis: Influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia 
de las instituciones educativas del consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, 
manifestó las siguientes conclusiones: “Se afirma que el estilo de liderazgo del director 
influye significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio 
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“Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, porque la prueba de la hipótesis general 
concluyó que P = 0,000 < 0,05; entonces se rechazó Ho”; “Se afirma que el estilo de 
liderazgo transformacional del director influye significativamente en la eficacia de las 
instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, en su 
dimensión pedagógica, porque la prueba de hipótesis concluyó que P = 0,000 < 0,05; 
entonces se rechazó Ho”; “Se afirma que el estilo de liderazgo transformacional del 
director influye significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del 
Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, en su dimensión institucional, 
porque la prueba de hipótesis concluyó que P = 0,000 < 0,05; entonces se rechazó Ho”; 
“Se afirma que el estilo de liderazgo transaccional del director influye significativamente  
en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” 
de Lima Norte, en su dimensión pedagógica, porque la prueba de hipótesis concluyó que P 
= 0,000 < 0,05; entonces se rechazó Ho”; “Se afirma que el estilo de liderazgo 
transaccional del director influye significativamente en la eficacia de las instituciones 
educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, en su dimensión 
institucional, porque la prueba de hipótesis concluyó que P = 0,000 < 0,05; entonces se 
rechazó Ho”; “Se afirma que el estilo de liderazgo transformacional del director influye 
significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo 
Domingo de Guzmán” de Lima Norte, porque la prueba de hipótesis concluyó que P = 
0,000 < 0,05; entonces se rechazó Ho”; “Se afirma que el estilo de liderazgo transaccional 
influye significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio 
“Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, porque la prueba de hipótesis concluyó que 
P = 0,000 < 0,05; entonces se rechazó Ho”; “También se demostró que los dos estilos, 
tanto transformacional como transaccional influyen significativamente en la eficacia de las 
Instituciones Educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, 
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porque la prueba de hipótesis concluyó que P = 0,000 < 0,05; entonces se rechazó Ho”; 
“Existe mayor correlación y significativa del estilo de liderazgo transformacional con la 
eficacia pedagógica (0,72), que con la eficacia institucional (0,68). Y el estilo del liderazgo 
transaccional se correlaciona en mayor grado y significativa con la eficacia institucional 
(0,68) que con la eficacia pedagógica (0,65)”; “Las sub dimensiones del estilo de liderazgo 
transformacional que influyen significativamente en la eficacia pedagógica son, la 
inspiración motivacional (P = 0,000 < 0,05), la estimulación intelectual (P = 0,000 < 0,05) 
y la consideración individual (P = 0,000 < 0,05)”; “Las sub dimensiones del estilo de 
liderazgo transaccional que influyen significativamente en la eficacia institucional son, la 
recompensa contingente (P = 0,000 < 0,05) y la dirección por excepción activa (P = 0,000 
< 0,05)”; “Las sub dimensiones del estilo de liderazgo transformacional que influyen son 
influencia idealizada y estimulación intelectual significativamente en la eficacia de las 
instituciones educativas, ya que estadísticamente se encontró, P = 0,033 < 0,05 y P = 0,000 
< 0,05, respectivamente”; “Las sub dimensiones, del estilo de liderazgo transaccional son 
la recompensa  contingente y dirección por excepción activa que influyen 
significativamente en la eficacia de las instituciones educativas, ya que estadísticamente se 
encontró P = 0,000 < 0,05 y P = 0,000 < 0,05, respectivamente” 
 
Delgado (2012) en su tesis: Metodología práctica para la gestión y administración en 
proyectos de construcción para micro y pequeñas empresas, estableció las siguientes 
conclusiones: “Al ser la empresa en estudio una empresa mediana dedicada al diseño y 
construcción de obras civiles, como muchas otras en el país, funciona y se desarrolla de 
acuerdo a la experiencia de sus profesionales, por lo que fue necesario preparar la 
documentación y herramientas necesarias para realizar la planificación de sus Proyectos 
Constructivos mediante la Administración de Proyectos; con la finalidad de realizar 
controles oportunos de acuerdo a un plan de ejecución del proyecto para lograr su 
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finalización en el tiempo previsto, dentro del presupuesto y con la calidad requerida”; “La 
metodología propuesta se realizó en base a la guía del PMBOK aplicando las nueve áreas 
de conocimiento (integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgo y adquisiciones)”; “Se logró cumplir en un 100% (cien por ciento) 
con los objetivos planteados en este proyecto, por lo que se concluye que la metodología 
propuesta para la Empresa en estudio va a ser de gran utilidad en los proyectos futuros”; 
“Como beneficios para las micro y pequeñas empresas, se ha concluido que este manual 
sea estandarizado, además mantener una línea de trabajo en proyectos futuros para repetir 
las fases exitosas del proyecto y mantener un sistema de mejora continua”; “Como 
resultado de la buena gestión del proyecto se concluye que el equipo de trabajo que tiene a 
cargo del cierre de proyecto debe elaborar las lecciones aprendidas, la que podrá ser 
utilizada cada vez que se inicia un proyecto de similares características”; “Otra ventaja 
consiste en establecer una metodología para el uso en proyectos de construcción con la 
finalidad de entregar un proyecto dentro del alcance, costo y tiempo considerados en la 
línea base”; “Lo anterior permite que se disminuya el riesgo de implementación y brinda 
una mejora en el trabajo, la ecuación costo/beneficio de los recursos, produce un aumento 
de la satisfacción del cliente interno y desarrolla las habilidades del equipo”; “Para la 
implementación de la metodología propuesta es necesario mantener al personal profesional 
y posteriormente implementar una oficina de dirección de proyectos”; “En nuestro país, las 
obras no se planifican, programan ni controlan convenientemente por un desconocimiento 
de las metodologías existentes, de ahí que muchas empresas fracasan por no tener 
claramente definido sus objetivos”; “La herramienta más apropiada utilizada en el 
planeamiento operativo de proyectos es la estructura de descomposición del trabajo (EDT). 




2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Farías (2010) en su tesis: La influencia del liderazgo pedagógico en el rendimiento 
escolar, manifiesta las siguientes conclusiones: “Apoyándose en el análisis e interpretación 
de los resultados obtenidos a través de la aplicación de instrumentos y su debida 
validación, se realizó un estudio descriptivo e interpretativa de la percepción del Liderazgo 
pedagógico y sus prácticas, en el equipo de gestión y equipo docente del ciclo básico, de 
dos establecimientos subvencionados y dos municipales de la comuna de Santiago Centro, 
para luego contrastarlo con el rendimiento escolar, medido por la prueba estandarizada 
nacional SIMCE 2009 en cada uno de ellos. Esta tesis indagó el sentido de identidad, que 
tienen el equipo de gestión y docente con su establecimiento educativo, manifestado a 
través del Liderazgo pedagógico y las acciones que se realizan de este en favor del 
rendimiento escolar de sus alumnos, en este caso la prueba estandariza SIMCE 2009.  
La Percepción de Liderazgo se determinó a través de distintas acciones, tales como: 
Roles y motivación, acciones de seguimiento para profesores y alumnos, existencia de 
metas claras o establecidas, apoyo y entrega de recursos, acciones de perfeccionamiento y 
preparación de la enseñanza. En cuanto al objetivo general: “Describir los factores que 
favorecen la identidad institucional del equipo de gestión y docentes en las escuelas y 
como se relaciona con el rendimiento escolar de los alumnos”, se puede determinar, 
mediante las acciones que realice el equipo de gestión y docentes en forma concreta, lo 
que favorecerá el liderazgo pedagógico. Pero, esta situación está restringida al tipo de 
Liderazgo que se da en los establecimientos educativos.  
En la presente investigación se visualiza que donde hay un liderazgo más autoritario, 
se manifiesta mejores resultados en el SIMCE 2009, lo cual corresponde a los dos 
establecimientos de dependencia subvencionada. En relación al primer objetivo de esta 
investigación “Identificar los factores de identidad: liderazgo pedagógico del equipo de 
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gestión y docentes en el primer ciclo básico en dos colegios municipales y dos de 
subvención particular de la comuna de Santiago”, se puede establecer que los indicadores 
que se presentan en los cuatro establecimientos son: Roles y motivación, acciones de 
seguimiento para profesores y alumnos, existencia de metas claras o establecidas, apoyo y 
entrega de recursos, acciones de perfeccionamiento, supervisión efectiva y preparación de 
la enseñanza.  
Respecto al segundo objetivo: “Comparar la percepción de liderazgo pedagógico 
entre el equipo de gestión y equipo docente de dos escuelas municipales y dos particulares 
subvencionadas de la comuna de Santiago Centro”, se puede determinar que en los 
establecimientos investigados se visualiza una contradicción de las acciones que permiten 
un Liderazgo pedagógico de parte de los estamentos entrevistados. Estos indicadores 
muchas veces sólo se manifiestan en el discurso y no en la práctica cotidiana de los 
estamentos, equipo de gestión y equipo docente.  
Los datos obtenidos a través de los instrumentos cualitativos y cuantitativos 
coinciden en esta contradicción. El discurso del cualitativo, señala que el equipo docente 
manifiesta menos acciones de liderazgo pedagógico y el cuantitativo, en sus juicios 
valorativos manifiesta una baja percepción de parte del equipo de gestión.  
En relación al tercer objetivo “Establecer si existe influencia del liderazgo 
pedagógico en el rendimiento escolar obtenido en la prueba estandarizada SIMCE año 
2009 en el primer ciclo básico en dos colegios municipales y dos de subvención particular 
de la comuna de Santiago, se puede determinar según lo investigado en la tesis que el 
conocimiento de los indicadores de Liderazgo pedagógico de parte del equipo de gestión y 
docente están íntimamente relacionados con el éxito del rendimiento escolar, es decir los 
entrevistados valoran estas acciones como herramientas que permiten rendir un mejor 
SIMCE. Pero, el conocimiento de los indicadores no está relacionado con la Percepción de 
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Liderazgo en ambos estamentos, es decir ella no es la variable que permite un mejor 
rendimiento escolar en el SIMCE, sino es el tipo de liderazgo que se da en los 
establecimientos educativos.  
Se infiere de la tesis, que el liderazgo más efectivo para el logro del rendimiento 
SIMCE es el que tiene características de autoritarismo, este tipo de liderazgo es el que 
marca la diferencia entre las dos dependencias educacionales, municipales y 
subvencionadas de la percepción de liderazgo pedagógico efectivo. En los 
establecimientos donde el discurso de percepción de liderazgo es más alto entre el equipo 
de gestión y docente no obtienen mayores resultados, correspondiente a las dependencias 
municipales.  
Contrariamente, los centros educativos de dependencia subvencionada obtienen 
mayores rendimientos en la prueba SIMCE 2009, siendo que el discurso la práctica de 
liderazgo no se percibe en forma favorable. Se puede concluir, que el liderazgo pedagógico 
debe ser conocido y percibido en forma positiva por todos los estamentos educativos, es un 
factor clave para influir en la capacidad para hacer frente al cambio y entender la mejora 
educativa en todos los planos.  
Es sin duda, una de las acciones más relevantes de los miembros que componen la 
escuela, no es responsabilidad de unos pocos, sino implica el pensamiento crítico de todos. 
Hoy en día, los docentes que pertenecen al grupo de gestión y docentes de aula son los 
actores en que cae la mayor responsabilidad para el logro de buenos rendimientos 
académicos.  
El equipo de gestión contribuye a construir ambientes propicios y condiciones 
necesarias que favorecen un buen trabajo en el aula, y por lo tanto un buen rendimiento. El 
profesor también incide en ello, sus funciones están estrechamente relacionadas con sus 
capacidades, motivaciones y compromiso.  
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Por tanto, un equipo de gestión y docente que posee Liderazgo pedagógico puede 
impulsar el cambio hacia un trabajo mucho más centrado en lo pedagógico, así como 
entregar un apoyo sólido al trabajo de los dos estamentos, y la ausencia de liderazgo 
facilita la aparición de un trabajo más atomizado y desarticulado, lo que hace que los 
resultados de los rendimientos académicos dependan en gran medida del trabajo de cada 
estamento en los centros escolares”. 
2.2 Bases teóricas 
 
Las bases teóricas constituyen el soporte epistemológico y explican, desde sus 
enfoques teóricos, los hallazgos de esta investigación. En ese sentido, los aspectos 
reseñados han sido los siguientes: 
 
2.2.1 Liderazgo pedagógico  
En estos últimos años se ha introducido con mucha fuerza en el campo de la 
educación el concepto de liderazgo pedagógico del directivo como una estrategia para 
trasformar la dinámica de las instituciones educativas. Los informes de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del año 2009; McKinsey, del año 
2008; y el National College of School Leadership, del año 2006, señalan que “más allá de 
las diferencias culturales en los sistemas escolares en el mundo, el liderazgo que ejercen 
los directores de los centros educativos constituye el segundo factor intra-escuela, después 
de la efectividad del docente de aula” (Maureira, O; Moforte, C, y González, G., 2014, p. 
137).  
En este mismo sentido, Bolívar, A; López, J; y Murillo, J., (2013), siguiendo a 
Leithwood et. al, (2006), sostienen que la investigación ha puesto de manifiesto que el 
liderazgo educativo contribuye en el aprendizaje de las/os estudiantes de las instituciones 
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educativas, explicando alrededor de un 25% de todos los efectos escolares, después de 
controlar el nivel del alumnado y el contexto sociocultural.  
Los estudios realizados sobre liderazgo escolar señalan que una de las características 
principales de un liderazgo exitoso es la capacidad de desarrollar la motivación y el 
compromiso de los diversos actores de una institución educativa; más aún, agregan que el 
liderazgo tiene mayor influencia sobre las 41 organizaciones escolares cuando está 
adecuadamente distribuido; sin embargo, en ausencia de un liderazgo pedagógico, es 
improbable que derive en cambios concretos en las prácticas, las habilidades o los 
conocimientos de las/os estudiantes y de las/os docentes (Vaillant, 2011).  
Como bien señalan Bolívar, A; López, J; y Murillo, J., (2013), las instituciones 
educativas están para que las/os estudiantes aprendan y el éxito de la dirección escolar 
debiera estar en la media en que tiene un impacto (normalmente indirecto, puesto que está 
mediado por la labor docente) en los aprendizajes. Por ello, las tareas de la dirección 
deberían concentrarse en todo aquello que favorece una mejor enseñanza y mejores 
aprendizajes. Si bien es necesaria una buena gestión escolar, ésta no es suficiente si no 
posibilita buenos aprendizajes en las/os estudiantes.  
Citando a dos organismos internacionales, Vaillant (2011), expresa que muchos 
autores y responsables políticos destacan el importante papel que desempeñan los 
directores en la mejora de la calidad de la enseñanza; sin embargo, al pasar gran parte de 
su tiempo en tareas administrativas, los lleva a descuidar las funciones pedagógicas 
(OCDE, 2009). Las actividades meramente administrativas como la contabilidad y la 
supervisión de la infraestructura tienen primacía; en cambio, las actividades pedagógicas 
como el seguimiento y la evaluación de los progresos de aprendizaje son menos frecuentes 
(Uribe, 2005).  
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En nuestro país, una investigación realizada en cinco instituciones educativas 
estatales de Lima Metropolitana, sobre la gestión educativa, revela que los propios 
directores reconocen que invierten la mayor parte de su tiempo en funciones 
administrativas y burocráticas, en perjuicio de la labor pedagógica, restringiendo sus 
actividades, en el mejor de los casos, a un limitado acompañamiento al docente en el aula 
(Unidad de Medición de la Calidad Educativa, 2006); pese a que existe un reconocimiento 
explícito por parte del Ministerio de Educación, de que el director es la máxima autoridad 
y el representante legal de la institución educativa, así como responsable de la gestión en 
los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo (Freire, S., y Miranda A., 2014)  
Es decir, los directores, como efecto de la estructura del sistema educativo, suelen 
estar sobre exigidos a nivel administrativo y no tienen tiempo para tareas de índole 
pedagógica. Esta práctica de gestión burocrática y gerencial, heredada de la modernidad, 
requiere ser rediseñada con nuevas estructuras capaces de hacer frente a las condiciones 
más complejas en un mundo más diverso, que posibiliten respuestas contextualizadas y 
locales, mediante modelos de gestión más horizontales, que impliquen al personal 
afectado, en una nueva gobernanza de la educación (Bolívar, 2012).  
Esta “nueva gobernanza” en las instituciones educativas, de acuerdo con lo que 
señala el Ministerio de Educación (2012), requiere rediseñar el rol directivo desde un 
enfoque de liderazgo pedagógico, convirtiendo al director en un líder que influye, inspira y 
moviliza las acciones de la comunidad educativa en función de lo pedagógico, 
configurando una organización escolar que logra vincular el trabajo docente, promover un 
clima escolar acogedor y la participación de las familias y comunidad; es decir, una 
postura sobre la base de concebir el liderazgo como un fenómeno o cualidad de la 
organización y no como un rasgo individual; y de ejercerlo como una práctica distribuida, 
democrática, “dispersa” en el conjunto de la organización, en lugar de ser una 
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característica exclusiva de los líderes formales, lo cual supondría el regreso a un modelo de 
liderazgo burocrático que se desea abandonar.  
Según, Lorenzo (2005), el liderazgo se viene conceptualizando como una función 
inherente a todo grupo y, por extensión, a toda institución; por eso, cada vez se habla más 
de liderazgo y menos de líder; y, supone dominar procesos técnicos, interpretar los 
diversos hechos o situaciones que ocurre en una institución educativa y transformarlas en 
ventajosas para sus propósitos; además, es compartido y se ejerce colegiada y 
colaborativamente; quiere decir que no sólo los directores participan del liderazgo, sino 
todo el equipo directivo; más aún, se esparce por toda la organización a través de las/os 
responsables de comisiones, equipos docentes, tutores, etc.  
Al respecto, Pareja, J.; López, J.; El Homrani, M.; y Lorenzo, R., (2012), citando a 
varios autores, sostienen que el concepto de liderazgo distribuido tiene muchos rasgos que 
se asemejan a otras propuestas surgidas en distintos momentos: liderazgo compartido 
(Pearce y Conger, 2003), colaborativo (Wallace, 1989), democrático (Gastil, 1997) y 
participativo (Vroom y Yago, 1998), y puede entenderse como un conjunto de prácticas 
para fijar rumbos y ejercer influencia, potencialmente, por personas de todos los niveles 
(Fletcher y Kaufer, 2003: 22).  
La idea básica del liderazgo distribuido se sostiene en la teoría organizativa y en el 
campo de la administración educativa. Este enfoque hace referencia a un liderazgo 
compartido por toda la comunidad escolar; es decir, se trata de un proceso de producción 
social, donde participan tanto los líderes como los seguidores; en consecuencia, lo 
relevante no es “el líder”, sino “el liderazgo”; que está dado por la capacidad de un grupo 
de personas de trabajar en equipo, motivando e influyendo para promover el cambio. 
(Beltrán, 2014, p. 946).  
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Es decir, según Leithwood, Mascall y Sacks (2009. Citados por Ahumada, 2010, p. 
117), “el liderazgo distribuido emerge de las acciones cotidianas e involucra a las distintas 
personas responsables de la tarea”.  
Vaillant (2011), siguiendo a Elmore (2000), sostiene que este autor en el esfuerzo de 
desmitificar el liderazgo como una capacidad que sería inherente y natural a ciertas 
personas, manifiesta que las cualidades de liderazgo pueden ser aprendidas, desarrolladas y 
distribuidas; y que el liderazgo distribuido involucra una «cultura común de expectativas», 
en la que todos son responsables por su contribución al resultado colectivo. Desde esta 
perspectiva, el liderazgo empieza a concebirse menos como de un individuo y más como 
de una comunidad, asumido con su consentimiento, por distintas personas según los 
momentos. En tal sentido, las necesidades de liderazgo de cada institución educativa deben 
ser redistribuidas de modo que las responsabilidades sean compartidas por todas/os las/os 
integrantes de la comunidad y prevalezcan valores de cooperación en la toma de decisiones 
(Pareja, 2007).  
En esta nueva concepción la principal tarea del/la directora/a en una institución 
educativa es desarrollar la capacidad de liderazgo de las/os demás, estimulando el talento y 
la motivación (Murillo, 2006). Además, “se espera que los directores asuman tareas 
ampliadas, tanto administrativas como gerenciales, gestionen recursos financieros y 
humanos, manejen las relaciones públicas y formen coaliciones, participen en una 
administración de calidad y procesos de información pública, así como que proporcionen 
liderazgo para el aprendizaje.  
Esta carga de trabajo va más allá de lo que un solo individuo puede lograr con éxito” 
(Pont, B.; Nusche, D.; y Moorman, H. 2008, p. 29). Pareja, J.; López, J.; El Homrani, M.; 
y Lorenzo, R., (2012), sostienen que este enfoque teórico de liderazgo parte de la idea que 
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una institución educativa no avanzará si depende solo de una persona; pues, ya no es el 
director/a el eje del cambio educativo, sino la institución educativa; por tanto, habrá más 
de un líder en cada una de ellas y comprometerá a toda la organización; en consecuencia, 
el liderazgo debe ser redistribuido de modo que las responsabilidades sean compartidas por 
toda la comunidad educativa. Este planteamiento de liderazgo, según Morillo (2006), se 
caracteriza porque:  
- Es una práctica más democrática y “dispersa” en el conjunto de la organización, en 
lugar de ser algo exclusivo de los líderes formales; es decir, redefine el papel del director, 
dejando de ser un gestor burocrático para convertirse en un agente de cambio, que 
aprovecha las competencias de los miembros de la comunidad educativa en torno a una 
misión común.  
- Los directivos facilitan e impulsan el desarrollo profesional de las/os docentes, 
creando una visión compartida de la institución educativa, rompiéndose el 
aislamiento e individualismo de la práctica docente, y orientando la participación de 
la comunidad en torno a la visión institucional.  
- Los directivos establecen acuerdos y metas deseables, estimulando y desarrollando 
un clima de colaboración, apertura y confianza, lejos de la competitividad entre las 
partes, dado que la mejora de una institución educativa depende de la acción 
coordinada de los propios implicados.  
El liderazgo distribuido no consiste en delegar o asignar, desde un lugar central, 
tareas o responsabilidades a los demás, sino de aprovechar las capacidades y destrezas de 
todas/os, por lo que las fronteras entre líderes/sas y seguidoras/es se disipan en la medida 
en que todas/os desempeñan ambos roles. Más que la acción de la persona que ejerce la 
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dirección, o incluso el equipo directivo, es la forma de trabajar coordinada de un grupo 
amplio de personas que deciden conjuntamente (Murillo, 2006).  
Más aún, Hargreaves y Fink (2004. Citados por Beltrán, 2014), han señalado que la 
extensión del liderazgo por toda una institución educativa es una de las claves para 
conformar una comunidad profesional de aprendizaje; de esta manera, el liderazgo 
distribuido no sólo ejerce influencia en sentido descendente, sino que fluye por todo un 
organismo, abarcando distintos niveles y circulando de arriba hacia abajo y por toda la 
escala jerárquica de la organización escolar.  
Por su parte, Cayulef (2007), manifiesta que esta extensión o dispersión del 
liderazgo, lejos de diluir el compromiso provoca sinergia en la comunidad logrando que la 
transformación y la mejora se establezcan como el sello distintivo de una organización. 
Según Donaldson (2006. Citado por Ahumada, 2010, p. 117), el liderazgo ejercido por el 
director de una institución educativa debe considerar tres dimensiones: “a) la dimensión 
relacional que implica apertura a la influencia recíproca y la capacidad de confiar en el 
otro; b) la dimensión de propósitos que consiste en aunar el compromiso individual con los 
propósitos organizacionales; y c) una dimensión relacionada con una acción compartida 
que implica el compartir las creencias e implementarlas en el quehacer cotidiano”.  
Para este autor, el liderazgo deber ser asumido como un proceso colectivo y 
distribuido entre todos los miembros de una comunidad y no como un fenómeno 
individual asociado a ciertas características de personalidad. En esta línea de reflexión e 
investigación, Leithwood y Riehl (2009), define el liderazgo escolar como “la labor de 
movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas 
de la escuela.  
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La labor del liderazgo puede ser realizada por personas que desempeñan varios roles 
en la escuela. Los líderes formales —aquellas personas que ocupan cargos formales de 
autoridad— sólo son líderes genuinos en la medida que desempeñen esas funciones. Las 
funciones del liderazgo pueden realizarse de muchas maneras, dependiendo del líder 
individual, del contexto y del tipo de metas que se persiguen” (p. 20).  
Esta nueva mirada de liderazgo escolar es compartida por el Ministerio de 
Educación, para quien toda institución educativa debe ser capaz de lograr aprendizajes en 
todas y todos sus estudiantes, sin exclusión de ninguno.  
De esta definición se puede deducir que el liderazgo es una cualidad de la persona 
que lo ejerce y también debe constituirse en una característica de la gestión de la 
organización escolar, en la que personas con liderazgo formal o informal participan de un 
proceso liderado por el/la directora/a, coordinando y contribuyendo al éxito de los 
resultados y metas de la institución educativa (Ministerio de Educación, 2014).  
López, J. y Lavié, J. (2010), siguiendo a Leithwood et al (2007), sostienen que el 
liderazgo distribuido no representa algo más cómodo sino más exigente para los líderes 
formales; pues, requiere de coordinación y supervisión en todo ese liderazgo disperso, así 
como desarrollar capacidades en los seguidores para ejercer dicho liderazgo; además, 
proporcionar retro-alimentación adecuada.  
De igual manera, estos autores de conformidad con lo planteado por Spillane y 
Diamond (2007), y por Timperley (2009), consideran que distribuir el liderazgo no es una 
acción buena en sí misma, sino un asunto arriesgado que sólo se justifica creando las 
condiciones adecuadas y con un liderazgo que contribuya a que las/os docentes 
proporcionen una enseñanza más eficaz a sus estudiantes.  
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Este enfoque de liderazgo escolar supone un alto grado de responsabilidad social de 
sus participantes; por lo que, el trabajo del equipo directivo debería vincularse 
directamente con el mejoramiento de las condiciones organizacionales de los actores y de 
los resultados educativos (Beltrán, 2014).  
Como se ha señalado líneas arriba, el liderazgo es, entonces, un proceso de 
influencia donde participan quien la ejerce y quienes son sujetos a ella; es decir, líder y 
seguidores; la influencia ejercida implica producir algún cambio en los seguidores, ya sea 
en su motivación, competencias, carácter, como consecuencia de algún acto realizado por 
el líder. En la educación, la influencia del liderazgo está dada en hacer cosas que se espera 
mejoren los resultados de aprendizaje de las/os estudiantes.  
A estos dos elementos, se suma la del líder dinamizador o movilizador de personas 
y/o grupos, encargado de motivarles hacia una dirección determinada e integrarles a un 
proyecto común (Vázquez, 2014). Una característica significativa del siglo XXI, dice 
Bolívar (2010a), es que las instituciones educativas aseguren, a las/os estudiantes los 
conocimientos considerados imprescindibles para insertarse socialmente y para desplegar 
al máximo sus potencialidades. El equipo directivo está para hacerlo posible, priorizando 
sus tareas en esa meta y a su servicio deberán estar la autonomía, los apoyos y recursos 
suplementarios.  
Cuando la dirección de la institución educativa se centra en la gestión de la 
enseñanza, la responsabilidad por los aprendizajes del alumnado queda diluida; cuando su 
misión es garantizar el éxito educativo de todo su alumnado, esta responsabilidad es 
central.  
En referencia al liderazgo pedagógico, Murphy, Elliott, Goldring y Porter (2007. 
Citados por Bolívar, A; López, J; y Murillo, J., 2013), manifiestan que: “La piedra de 
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toque de este tipo de liderazgo incluyen la capacidad de los líderes para (a) permanecer 
siempre centrado en lo que es clave: organización de la escuela, el aprendizaje, la 
enseñanza, el currículo y la evaluación; y (b) hacer que todas las otras dimensiones del 
centro escolar (por ejemplo, administración, organización, finanzas) están al servicio de 
una organización más robusta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes” (p. 179).  
La intervención en lo pedagógico puede ser directa e indirecta. Es directa cuando 
está centrada en mejorar la enseñanza; e indirecta cuando está focalizada en crear las 
condiciones para una mejor enseñanza y aprendizaje.  
Bendikson, Robinson, y Hattie (2012, Citados por Bolívar, A; López, J; y Murillo, 
48 J., 2013), señalan que el liderazgo pedagógico directo se centra en la calidad de la 
práctica docente, incluyendo la calidad del currículum, la enseñanza y la evaluación, así 
como la calidad de la investigación docente y la formación docente; en cambio, el 
liderazgo pedagógico indirecto es aquel que crea las condiciones para una buena 
enseñanza y aprendizaje docente, garantizando que las políticas escolares, los modos de 
asignar recursos y otras decisiones de gestión apoyen aquello que requiere una alta calidad 
del aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje docente.  
En consecuencia, podemos entender el liderazgo pedagógico como la influencia que 
ejercen los miembros de una organización, guiados por los directivos y diversos grupos de 
interés, para avanzar hacia la identificación y el logro de los objetivos y la visión de la 
institución educativa. El liderazgo pedagógico, en lugar de una dimensión transaccional, 
conlleva una labor “transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones 
existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas condiciones de la 
institución educativa y del aula (Murillo, 2006).  
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En este mismo sentido se expresa Bolívar (2010b), cuando dice “Entendemos por 
“liderazgo”, fundamentalmente, la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, de 
manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas como premisa para su acción.  
Esta influencia, no basada en el poder o autoridad formal, se puede ejercer en 
distintas dimensiones, especialmente en el plano organizativo, cuando una dirección logra 
alcanzar consenso y moviliza a la organización en torno a metas comunes (Leithwood, 
Day, Sammons, Harris y Hopkins, 2006).  
Cuando estos esfuerzos van dirigidos a la mejora de los aprendizajes de los alumnos, 
hablamos de liderazgo educativo o pedagógico. En este sentido, ciertas rutinas 
administrativas asociadas a la dirección de la organización no forman parte del liderazgo 
pedagógico. Si bien, siendo realistas, en las condiciones actuales, en muchos casos, es 
preciso asegurar la gestión y funcionamiento de la organización, ejercer un liderazgo 
supone ir más lejos induciendo al grupo a trabajar en determinadas metas propiamente 
pedagógicas” (p. s/n)  
Álvarez (2015), siguiendo a Leithwood (2009), dice que “los directores pueden 
influir directamente, creando un buen clima de trabajo, facilitando el trabajo a los 
profesores, seleccionando y reemplazando de manera más rigurosa al personal del centro, 
monitoreando las actividades escolares, proporcionando recursos funcionales de tiempo y 
conocimiento al profesorado.  
Indirectamente los directivos también pueden influir sobre otros factores relevantes 
del aprendizaje de los alumnos como la participación de los padres y el seguimiento de las 
tareas escolares de sus hijos, el desarrollo de esquemas eficaces de agrupamiento flexible 
de los alumnos y otras disposiciones organizativas, apoyando siempre a los profesores y 
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creando ámbitos de resiliencia que les ayuden a superar los momentos difíciles de la 
profesión” (p.14).  
El liderazgo pedagógico, según Bernal, A., y Ibarrola, S. (2015), es un concepto con 
el que se intenta señalar que los directivos, además de trabajar sobre cómo mejorar los 
resultados de aprendizaje de las/os estudiantes, se involucran directamente en las tareas 
necesarias para esta mejora; asimismo, se insiste en que tienen que compartir liderazgo con 
las/os docentes, no dejar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje al trabajo 
individual, sino al trabajo colaborativo entre las/os docentes, participar de las metas que se 
propone la institución educativa, y promover una nueva profesionalidad docente que 
integre el desarrollo profesional individual y colectivo.  
El líder pedagógico, entonces, provee dirección y ejerce influencia para crear las 
condiciones en las que sea posible trabajar bien la enseñanza y lograr un buen aprendizaje. 
Bolívar, A; López, J; y Murillo, J. (2013), consideran que los efectos exitosos del liderazgo 
en el aprendizaje de las/os estudiantes dependerá tanto de que el liderazgo esté distribuido 
o compartido, como de las decisiones sobre en qué dimensiones de la institución educativa 
dedicar tiempo y atención.  
En una investigación realizada por Leithwood, K., Mascall, B., Strauss, T., Sacks, 
R., Memon, N., y Yashkina, A. (2009), han descrito cuatro tipos de prác- 50 ticas de 
liderazgo que tienen un impacto en el aprendizaje de las/os estudiantes: i) Fijar rumbos; ii) 
Desarrollar a las personas; iii) Rediseñar la organización; y, iv) Gestionar el programa de 
estudio.  
- Fijar rumbos. Consiste en ayudar al grupo a desarrollar un conocimiento 
compartido de la organización, así como de sus actividades y objetivos, con el fin de 
crear un sentido de propósito o visión. Las prácticas específicas que contribuyen a 
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ello son: identificar y articular una visión, promover la aceptación de objetivos 
grupales, crear expectativas de alto rendimiento y promover la comunicación 
efectiva. 
- Desarrollar a las personas. Está relacionado con la motivación y el desarrollo de 
capacidades para elevar la productividad. Entre las prácticas específicas tenemos: 
ofrecer estimulación intelectual, proporcionar apoyo individualizado y modelar 
prácticas y valores apropiados.  
- Rediseñar la organización. Quiere decir que las organizaciones deben facilitar el 
trabajo de sus miembros y que sus estructuras deben ir de la mano con la naturaleza 
cambiante de la agenda de mejoramiento escolar. Las prácticas específicas incluyen: 
fortalecer las culturas escolares, modificar las estructuras organizacionales y 
desarrollar procesos de colaboración.  
- Gestionar el programa de estudio. Esta categoría reconoce el carácter especial que 
tienen la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones educativas. Las prácticas 
específicas son: contar con personal para el programa de enseñanza, monitorear el 
progreso de las/os estudiantes y las estrategias de mejora escolar, proteger al 
personal de las demandas improductivas externas y asignar recursos para impulsar 
los esfuerzos de mejoramiento escolar.  
Bolívar, A; López, J; y Murillo, J. (2013), indican que Viviane Robinson (2007), 
apoyándose en un meta-análisis de estudios cuantitativos que vinculan liderazgo con 
resultados de estudiantes, de modo paralelo con la anterior, ha definido cinco dimensiones 
de liderazgo que lo hacen eficaz: i) Establecimiento de metas y expectativas; ii) Obtención 
y asignación de recursos de manera estratégica; iii) Planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y del  currículum; iv) Promoción y participación en el 
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aprendizaje y desarrollo profesional; y, v) Aseguramiento de un entorno ordenado y de 
apoyo. Bolívar (2010a), describe cada una de estas dimensiones de la siguiente manera:  
- Establecimiento de metas y expectativas. Implica definir metas importantes y 
medibles de aprendizaje de manera consensuada, comunicarlas de manera clara a 
todas/os, e involucrar y comprometer al personal en su logro.  
- Obtención y asignación de recursos de manera estratégica. Significa tener en 
cuenta los recursos: personas, medios y tiempo, e identificar aquellos con los que no 
se cuentan; asimismo, enfoque coherente y conjunto del mejoramiento escolar, 
capacidades críticas para obtener recursos.  
- Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículum. 
Quiere decir dedicación directa para apoyar y evaluar la enseñanza mediante visitas 
regulares a las aulas, proporcionando formativos y sumativos feedback a las/os 
docentes, centrar la atención en la enseñanza y el aprendizaje, y alinear las clases y 
los cursos.  
- Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo profesional. Está 
relacionado con un liderazgo que no solo promueva, sino que participe directamente 
en el desarrollo profesional de las/os docentes. Mayor expertise en liderazgo implica 
mayor influencia.  
- Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. Enfatiza proteger el tiempo 
para la enseñanza y el aprendizaje evitando interrupciones, brindando un entorno 
ordenado dentro y fuera del aula, y promoviendo relaciones de confianza y normas 
que apoyan el compromiso. Por su parte, Lorenzo (2004), propone tres ámbitos o 
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competencias específicas, cada uno con sus respectivos indicadores, que se deben 
desarrollar en el ejercicio del liderazgo pedagógico o educativo:  
- Construir y/o comunicar una visión y/o misión compartida y clara de la 
institución educativa y del modelo de educación que se va a implantar. Esto 
significa: i) Construir un proyecto educativo institucional que implique a toda 52 la 
comunidad educativa; ii) Transmitir y/o comunicar vivencialmente la visión de la 
institución educativa; iii) Centrar las metas en aspectos educativos esenciales; iv) 
Buscar consensos y compromisos de todos los estamentos de la comunidad 
educativa; v) Clarificar y reflexionar colectivamente sobre las metas y objetivos de la 
institución educativa; vi) Adecuar las actividades individuales en el aula o las de 
pequeños grupos a la visión colectiva y consensuada de la institución educativa; y, 
vii) Incidir en las acciones individuales de docentes y estudiantes, sobre todo cuando 
se han consensuado.  
- Gestionar eficazmente la instrucción, implicándose en el diseño y desarrollo del 
currículo de la institución educativa. Esto implica: i) Entrega apasionada al trabajo 
académico de docentes y estudiantes; ii) Dedicar tiempo a la coordinación curricular; 
iii) Hacer las adaptaciones curriculares necesarias; iv) Hacer respetar los horarios de 
enseñanza; v) Distribuir los cursos con criterios de especialización y preparación; vi) 
Influir y fomentar la constitución de equipos de trabajo entre docentes; vii) 
Consensuar políticas sobre evaluación; y, viii) Fomentar la coherencia de las 
actividades de aula con la visión de la institución educativa.  
- Promover un clima positivo, de comunicación, ordenado, estable y con elevadas 
expectativas en relación con las/os docentes y estudiantes. Es decir: i) Promover 
el trabajo colaborativo entre las/os docentes; ii) Establecer una comunicación clara y 
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fluida entre los miembros de la comunidad; iii) Respetar los aportes de cada 
miembro al desarrollo de la institución educativa; iv) Crear un ambiente de trabajo 
riguroso y ordenado; v) Expresar expectativas y refuerzos positivos sobre las 
actividades de las/os docentes, estudiantes, madres y padres de familia; vi) Crear una 
cultura de innovación y desarrollo profesional de las/os docentes; vii) Buscar 
soluciones positivas y dialógicas en los conflictos; y, viii) Adquirir capacidad de 
tolerancia.  
Adicionalmente, Bolívar, A; López, J; y Murillo, J. (2013), sostienen que en una 
investigación conducida por Louis et al. (2010), sobre las prácticas específicas de 
liderazgo que afectan al trabajo conjunto de los profesores y a sus prácticas docentes en el 
aula, descubrieron tres tipos:  
- Compartir el liderazgo con los profesores 
- El desarrollo de relaciones de confianza entre los docentes 
-  La provisión de medios para la mejora de la enseñanza.  
Posteriormente, Day et al. (2010. Citados por Bolívar, A; López, J; y Murillo, J., 
2013, p. 29), han ampliado a ocho las dimensiones clave para un liderazgo exitoso:  “ 
- Definir la visión, valores y dirección, construyendo confianza. Visión fuerte y clara 
sobre un conjunto de valores para su escuela, que condicionan las acciones, 
estableciendo un sentido claro de dirección y propósito de la escuela, ampliamente 
compartidos.  
- Mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Modos en que la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos podrían ser maximizados (ambiente 
y estructura de instalaciones, mejora de las aulas, etc.).  
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- Reestructurar la organización: rediseñar roles y responsabilidades. Rediseñar las 
funciones y las formas de liderazgo en modos horizontales que promuevan el 
compromiso e implicación del personal.  
- Mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Crear un ambiente de aprendizaje para que los 
docentes ensayen nuevos modelos y enfoques alternativos más eficaces. Incrementar 
la autoestima y autoeficacia.  
- Rediseñar y enriquecer el currículum. Intervenir en el currículum como una forma de 
ampliar la participación y mejorar los desempeños, ampliar las oportunidades de 
aprendizaje y el acceso de todos los alumnos al currículum ofrecido. Cuidar la 
flexibilidad y continuidad entre etapas educativas.  
- Mejorar la calidad del profesorado. Los directivos proporcionan una rica variedad de 
oportunidades para el desarrollo, para elevar el nivel y mantener la motivación y el 
compromiso. Formación basada en la escuela conjuntada con apoyos externos.  
- Construir relaciones dentro de la comunidad escolar. Desarrollan y mantienen 
relaciones positivas con el personal de todos los niveles. Preocupación 54 por el 
bienestar profesional y personal. Relaciones de confianza y respeto mutuo, que 
engendra lealtad de los padres, el personal y los alumnos.  
- Construir relaciones fuera de la comunidad escolar. Construcción y mejora de la 
imagen y reputación de la escuela y el compromiso con la comunidad como 
dimensiones esenciales del éxito a largo plazo. Red de vínculos entre la escuela con 
otras organizaciones de la comunidad local”. Rodríguez (2011), señala que según el 
Ministerio de Educación de Chile, el líder pedagógico centra su quehacer educativo 
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en: - Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos institucionales, los 
planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación.  
- Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de 
desarrollo profesional de las y los docentes.  
- Asegurar la sistematización de información cualitativa y cuantitativa del proceso de 
implementación curricular y de los resultados de aprendizaje. Además, expresa que 
las prácticas de liderazgo pedagógico que han dado buenos resultados se basan en 
que han: 
-  Ajustado los estilos de dirección a las necesidades del contexto.  
- Gestionado cambios en la institución educativa.  
- Administrado y ejecutado de manera eficaz y eficiente diversas tareas.  
- Sido autocríticos  
- Sido rigurosos en la supervisión, evaluación y el seguimiento al trabajo docente  
- Sido más progresistas, innovadores, dispuestos al cambio y preocupados por la 
actualización y renovación. 
-  Aceptado desafíos y tenido mayor proyección o visión de futuro.  
- Mostrado mayor dominio técnico.  
- Sido más optimistas.  
- Trabajado colaborativamente, es decir en equipo, compartiendo y delegando tareas. 
El Ministerio de Educación de El Salvador (2008), considera que un/a director/a 
líder pedagógico:  
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- Contagia el entusiasmo por aprender, por lograr la excelencia académica e impulsa a 
la comunidad educativa para que planifique, ejecute y evalúe acciones en mejora de 
los aprendizajes.  
- Convierte la institución educativa en un espacio de aprendizaje, no permite el 
aislamiento entre docentes, por el contrario, integra recursos y acciones para lograr 
que la institución educativa actúe como un todo planificado en procura de conseguir 
más y mejores aprendizajes. En esta perspectiva, la dirección asume tres roles:  
- Gestiona el currículo. Promueve entre las/os docentes el trabajo en equipo para 
adecuar y contextualizar el currículo y los sistemas e instrumentos de evaluación de 
los aprendizajes; y, organiza el desarrollo del currículo tomando en cuenta el uso del 
tiempo, el trabajo en grupo de las/os estudiantes, el uso de los espacios educativos y 
recreativos, etc.  
- Promueve el cambio. Sugiere ideas novedosas, comunica experiencias exitosas de 
otros colegas o de otras instituciones educativas que animen procesos de cambio, 
promueve el diseño e implementación de proyectos de innovación y mejora, y 
desarrolla acciones tendientes a vencer la resistencia al cambio.  
- Monitorea indicadores educativos. Orienta su esfuerzo a procesos de mejora 
continua de los indicadores educativos, procurando elevar el rendimiento académico 
y que todas/os las/os estudiantes asistan en el tiempo y edad adecuada al grado 
correspondiente.  
Para ejercer el liderazgo pedagógico, según el Ministerio de Educación de El 
Salvador (2008), los directivos deberán implementar siete estrategias, cada una de las 
cuales con un conjunto de acciones. Entre estas tenemos:  
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- Motivar a la comunidad educativa para trabajar en función de los aprendizajes. Esto 
supone:  
- Promover una visión compartida de toda la comunidad educativa expresada en el 
Proyecto Educativo Institucional.  
- Explicar a la comunidad educativa los aspectos relevantes del Proyecto Curricular. - 
Organizar las actividades y proyectos escolares teniendo como centro de atención los 
aprendizajes. 
-  Animar a que todas/os tengan altas expectativas sobre el aprendizaje de los 
estudiantes.  
- Revisar y analizar conjuntamente las competencias que deben desarrollar las/os 
estudiantes y comprometerse a alcanzarlas.  
- Compartir las prácticas pedagógicas innovadoras, que contribuyen al logro de las 
competencias.  
- Estimular y reconocer los avances en el logro de competencias de las/os estudiantes.  
- Orientar, revisar y retroalimentar la planificación didáctica. Esto implica:  
- Establecer un diálogo pedagógico con las/os docentes para lograr acuerdos de 
mejora. 
- Revisar con las/os docentes la incorporación de los acuerdos de aula en la 
programación curricular. 
- Revisar la programación, ajustándola a las necesidades delas/os estudiantes. 
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- Revisar con el docente la pertinencia de las programaciones didácticas con los 
recursos dela institución educativa, las necesidades de las/os estudiantes y los 
programas de estudio. 
- Analizar con las/os docentes las expectativas de aprendizaje que tienen sobre sus 
estudiantes y que se evidencian en las planificaciones didácticas.  
- Valorar con las/os docentes la diversidad de metodologías, en coherencia con los 
enfoques de las áreas curriculares, la edad y la cultura delas/os estudiantes.  
- Revisar con las/os docentes, la atención a necesidades educativas especiales, el 
tratamiento oportuno a los problemas de aprendizaje, las adecuaciones a la 
diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje, y apoyo a estudiantes con disparidad en 
proceso de inclusión educativa; y, viii) Analizar con el docente las actividades de 
evaluación de los aprendizajes.  
- Realizar visitas de evaluación pedagógica al aula. Es decir: 
- Acompañar, animar, retroalimentar y apoyar técnicamente a las/os docentes, en 
función del mejoramiento de su desempeño profesional. 
- Promover visitas entre docentes, estableciendo una cultura de evaluación colectiva. 
- Promover el desarrollo profesional de las/os docentes. A partir de los resultados de la 
revisión de la planificación didáctica, la visita pedagógica al aula y las necesidades 
específicas de formación y actualización que hayan expresado las/os docentes. Entre 
las estrategias tenemos:  
- Promover círculos de estudios. 
- Intercambios de experiencias.  
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- Proyectos de investigación-acción. 
- Talleres de reflexión sobre la práctica educativa. 
- Jornadas de autoformación y formación permanente.  
Promover la innovación pedagógica. Esto supone:  
- Estimula la creatividad en la práctica educativa.  
- Identificar y estimular las prácticas innovadoras de las/os docentes.  
- Promover la sistematización de experiencias.  
- Dialogar con las/os docentes, madres y padres de familia sobre los beneficios que 
tienen las innovaciones educativas.  
Promover la distribución oportuna y pertinente de los recursos humanos, didácticos y 
de apoyo al aprendizaje. Es decir:  
- Entregar a las/os docentes los programas curriculares. 
- Proporcionar los libros de texto, cuadernos de ejercicio y libretas de trabajo.  
- Entregar el material didáctico necesario para el desarrollo curricular. 
- Proporcionar la lista de los recursos existentes en la institución educativa que pueden 
hacer uso las/os docentes, así como las normas para solicitarlos y usarlos. 
- Asignar los recursos de acuerdo con los requerimientos establecidos en la 
planificación. 
- Dar seguimiento al uso que hacen las/os docentes de los recursos entregados. 
- Entregar la nómina de matrícula, asistencia y evaluación delas/os estudiantes.  
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Monitorear la evaluación de los aprendizajes de las/os estudiantes. Quiere decir que 
los directivos deben trabajar conjuntamente con las/os docentes en la identificación y 
revisión de competencias, indicadores y niveles de desempeño que deben alcanzar las/os 
estudiantes según nivel educativo y grado. De lo anterior se infiere, entre otros aspectos, 
que los líderes pedagógicos han de enfocar las metas y expectativas de las instituciones 
educativas en los aprendizajes de las/os estudiantes, hacer un seguimiento de las 
necesidades y demandas de formación y desarrollo profesional de las/os docentes, así 
como crear las estructuras, tiempos y espacios que permitan a las/os docentes participar 
activamente en los procesos y resultados educativos (Bolívar, 2010).  
Gento y Cortés (2011), asumiendo que el ejercicio del liderazgo en una institución 
educativa debe ser eminentemente pedagógico, proponen un perfil de líder pedagógico de 
ocho dimensiones:  
a) Carismática; es decir, atraer fácilmente hacia sí a las personas con las que establece 
algún tipo de contacto.  
b) Emocional; quiere decir, tratar a todos con elevada amabilidad, consideración y 
reconocimiento.  
c) Anticipadora; significa dirigir la atención al futuro de la organización y percepción 
de las consecuencias que se deriven de las soluciones planteada.  
d) Profesional; es decir, impulsar la institución hacia el logro de metas y objetivos 
educativos, facilitar la disponibilidad de recursos y el empleo de estrategias para 
lograr mayor efectividad.  
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e) Participativa, quiere decir, estimular el trabajo cooperativo en proyectos en los que 
estén comprometidos por su intervención en las decisiones que se han tomado en 
cada una de las fases de su realización.  
f)  Cultural; significa promover la construcción de una cultura propia de la institución 
educativa.  
g) Formativa; es decir, preocuparse por su propia formación y por la de las personas de 
la institución educativa.  
h) Gerencial o administrativa; quiere decir, seleccionar docentes, clarificar funciones, 
adquirir recursos, gestionar el tiempo y participar en los órganos de representación y 
decisión institucional.  
Si el objetivo central del liderazgo es el aprendizaje de las/os estudiantes, entonces, 
se deben establecer nuevas prácticas de liderazgo. Esto implica rediseñar aquellas 
estructuras que hacen posible la mejora de los aprendizajes en el aula, por ejemplo, 
acompañar y estimular el trabajo del profesorado en clase, mejorar las condiciones 
operativas de la escuela, promover la participación del docente, entre otros. En esta 
medida, los equipos directivos deben crean las condiciones para apoyar la enseñanza 
efectiva, para lo cual están llamados a redefinir los contextos de trabajo y las relaciones 
profesionales, y convertirse en líderes pedagógicos en las instituciones educativas 
(Ministerio de Educación, 2012) 
2.2.1.1 Gestión y función del líder pedagógico 
 
Las sociedades modernas, desarrolladas y equitativas tienen como dimensión 
prioritaria la educación, ya que es donde se integran y relacionan las personas en función 
de sus necesidades, los requerimientos de los estados y la exigente sociedad del 
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conocimiento y globalizada; en este sentido, la educación debe lograr formar según 
Mogollón (2006) a un “hombre crítico y apto para convivir en una sociedad, que participe 
activamente en los procesos de transformación social” (p. 29). 
 
Estas transformaciones se enmarcan en el desarrollo de capital humano para 
aumentar la competitividad productiva, la gestión del conocimiento y las ciencias, en 
función del desarrollo del capital intelectual de los países y la formación de ciudadanos 
para una participación activa dentro del contexto político-social. Recientes investigaciones 
señalan que una educación de alta calidad es fundamental para que la población participe 
plenamente en las instituciones económicas y políticas, y esa participación es esencial para 
la democracia y el desarrollo económico (Carnoy, 2008). 
 
El rol central que ocupa la educación en el desarrollo de las naciones, relevado por el 
nuevo contexto cultural que vivimos (sociedad de la información, del conocimiento o de la 
innovación), nos indica que se trata de un sistema complejo, cuyos logros tienen su 
expresión más directa y palpable en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, 
toda vez que se incrementan los mecanismos (pruebas estandarizadas y manejo de 
indicadores de resultados) para llevar al detalle los avances o retrocesos que se producen y 
ponderar así su efectividad (Garay y Uribe, 2006, p. 39). 
 
Ante este desafío de llevar a las naciones al desarrollo social y económico, se indica 
que las intervenciones que se han realizar deben ser de orden sistémico, y una de las 
formas que conviene utilizar es la teoría ecológica desarrollada por Bronfenbrenner (del 
microsistema al macrosistema), para tratar de avanzar en todas las dimensiones del 
problema, pero coordinadamente, y no demandar o presionar solo a uno de sus 
componentes, a la hora de ponderar los resultados, cuando no se ha trabajado de manera 
conjunta (Garay y Uribe, 2006, p. 39). En especial en aquellos sectores particulares donde 
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los centros educativos están insertos en zonas que no les proporcionan todas las 
condiciones necesarias para su completo desarrollo social, esto se expresa en las 
dificultades de acceso por nivel socioeconómico, las cuales se trasladan al plano de la 
calidad de la educación. Los alumnos de entornos familiares precarios asisten a una 
educación de menor calidad y aprenden menos; son, como señalaba Pierre Bourdieu 
(1990) los excluidos del interior (Bellei, Muñoz, Pérez y Raczynski, 2004). 
 
De esta manera, para cumplir el desafío y la misión que tiene la educación, los 
centros educativos, como primer eslabón del sistema, adquieren su sentido y definen su 
misión: difundir los saberes, normas, valores e ideas con los que se pretende modelar la 
sociedad, utilizando como acción estratégica de intervención la adición sistemática y 
organizada de un conjunto de "conocimientos básicos (área cognitiva), destrezas y 
habilidades (área sensomotriz), aptitudes y valores (área axiológica) a lo que denominamos 
currículum, y por medio de la cual se aspira a modelar la conducta y la conciencia de los 
individuos que la componen", en la búsqueda de ese bien común (Arroyo, 2009, p. 3). 
 
2.2.1.2 Liderazgo pedagógico 
 
Estos líderes funcionales, orientados en lo pedagógico, tienen su impacto real y 
efectivo tanto en el cuerpo de profesores como en los alumnos y alumnas de los centros 
educativos; la revisión académica identifica el liderazgo de organizaciones educativas 
como una de las principales variables que inciden en un mejor desempeño de los 
establecimientos y del sistema en general (OCDE, 2008). 
 
Las investigaciones y teorías del liderazgo que vienen desde el ámbito empresarial y 
han sido llevadas al contexto escolar se enfocan en los rasgos o las conductas y/o acciones 
de los líderes, así como en las conductas en relación con las situaciones en donde se ejerce 
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el liderazgo, los seguidores y los subordinados (Agüera, 2006, citado en López, Slater y 
García, 2010). Algunas teorías han tipificado los estilos de liderazgo; por ejemplo, la teoría 
conductual refiere los estilos autocrático, democrático y permisivo; la situacional habla del 
liderazgo empobrecido, de tarea, punto medio, club de campo y de equipo. Posteriormente, 
la teoría transformacional caracteriza el liderazgo transformacional y transaccional (López, 
Slater y García, 2010, p. 36). 
 
Tareas del líder pedagógico 
 
El liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un rol altamente 
significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas, y 
en el impacto que presentan sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos (Anderson, 
2010). En el liderazgo de las escuelas eficaces y que mejoran... los líderes se centran más 
en aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, que en otros (de tipo 
administrativo) (Muijs, 2003); el foco está centrado principalmente en la gestión de los 
aprendizajes y la mejora de las prácticas docentes. 
 
El líder pedagógico, de acuerdo con las recientes investigaciones, centra su quehacer 
educativo en: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del 
establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 
implementación. Organizar, orientar y observar las instancias de trabajo técnico-
pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento. En este 
sentido, asegurar la existencia de mecanismos para sistematizar información cualitativa y 
cuantitativa del proceso de implementación curricular y de los resultados de aprendizaje 
(Mineduc, 2005); sin embargo, algunas realidades distan bastante de estas acciones, ya que 
la multiplicidad de funciones, tareas emergentes y la indefinición del cargo hace que no se 
realicen las funciones principales de los líderes pedagógicos. 
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2.2.2. Gestión de proyectos de innovación  
 
Un proyecto de innovación educativa es una propuesta sistemática para abordar la 
práctica educativa, sea en las dimensiones del currículum, de la didáctica, los materiales 





Entre los principales objetivos que se persigue con la innovación educativa, se 
mencionan los siguientes: 
- Promover actitudes positivas hacia el cambio y sus implicaciones. 
- Crear espacios para identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir 
las experiencias novedosas que contribuyan a la solución de problemas educativos. 
- Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad. 
 
- Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas. 
 
- Aplicar teorías, procesos, métodos y técnicas válidas, congruentes con las 
necesidades de la institución. 
 
- Estimular la investigación en los docentes a partir de su propia práctica educativas. 
 
- Recuperar y sistematizar experiencias. 
 
- Compartir y transferir las experiencias educativas innovadoras para ampliar y 
generalizar la experiencia. 
 
- Crear condiciones permanentes para que las experiencias innovadoras se conviertan 




Creación de oportunidades de negocio, en este objetivo nos referimos a crear nuevas 
líneas de negocio que ofrece la empresa a los consumidores. De esta forma se crean 
nuevos productos, nuevos servicios y nuevas líneas de ingresos hacia las empresas. En este 
aspecto, lo que busca la empresa es el hecho de diferenciarse de la competencia mejorando 
el producto, creando un mayor interés por parte del cliente. 
 
Aunque, en sí misma, la gestión de proyectos es tan antigua como la arquitectura y 
ésta, a su vez, tan antigua como la humanidad, los primeros desarrollos de las herramientas 
de la disciplina se aplicaron a partir de 1958 durante la construcción del submarino Polaris 
y en el mantenimiento de plantas químicas industriales complejas. Hasta hoy el progreso 
ha sido tal que es, incluso, objeto de programas oficiales de posgrado (por ejemplo: Master 
en dirección integrada de proyectos), certificaciones de capacidad emitidas por prestigiosas 
organizaciones (por ejemplo: PMP. Certificación) y ha dado lugar a toda una profesión: el 
denominado Project manager, que cuenta con sus propias asociaciones de profesionales 
(en España, por ejemplo, la Asociación española de dirección integrada de proyectos). 
Pero, en definitiva, la gestión de proyectos se refiere a la resolución ordenada de un 
problema, o a hacer realidad una idea. 
 
Por gestión de la innovación se entiende, hoy día, la configuración de procesos 
fiables y repetibles, que fomenten una cultura y un clima de la identificación de problemas, 
solución de problemas, aportación de nuevas ideas, asunción de riesgos, fallos rápidos y 
prototipado. A través de esta cultura / clima, y con un liderazgo comprometido y 
suficientes recursos, las ideas más prometedoras pueden llevarse a la realidad. 
 
Parece que ambas disciplinas encajan a la perfección y, así, el difuso “front end” de 
encontrar problemas a resolver e ideas para solucionarlos se complementa con el riguroso 
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“back end” de trasladar una idea a la realidad para resolver un problema real (¡esperemos 
que para beneficio de alguien!), y viceversa. De esta manera, la gestión de proyectos, con 
todas sus herramientas cuantitativas de planificación y seguimiento, se convierte en un 
instrumento necesario para ejecutar procesos de innovación de forma continua y 
sistemática, todo lo cual implica que los proyectos de innovación deben diseñarse con la 
disciplina necesaria para definir y monitorizar objetivos, tiempos, recursos y costes; tal y 
cómo ocurre, en realidad, con toda iniciativa empresarial. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Liderazgo. Se denomina de esta forma al conjunto de habilidades que debe poseer 
determinada persona para influir en la manera de pensar o de actuar de las personas 
motivándolos para hacer que las tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean 
realizadas de manera eficiente. 
 
Liderazgo personal. Es la habilidad para liderarse a uno mismo con respecto a su 
propia vida. Mucha gente no dirige su propia vida y sufre las consecuencias. 
 
Pedagógico. Conjunto de acciones, comportamientos y relaciones que se manifiestan 
en la interacción de un docente o docentes con los estudiantes mediados por unos 
componentes del proceso pedagógico y una intencionalidad claramente definida. 
 
Gestión. Acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo  o al respecto al 
llevar a cabo diligencias que hace posible la realización de una operación comercial o de 




Proyecto. Dirigir algo o una cosa hacia adelante. A lo cual se refiere a un esquema, 
programa o plan que se hace antes de dar forma definitiva de una intervención deliberada y 
planificada por una persona. 
 
Innovación. Proceso de llevar a cabo una idea o invento. Este proceso tiene como 












Hipótesis y Variables 
 
3.1 Hipótesis 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. De acuerdo a lo anterior, la investigación tuvo las 
siguientes hipótesis: 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
El Liderazgo Pedagógico tiene relación directa y significativa con la Gestión de 
Proyectos de Innovación en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito de 
Pueblo Nuevo - Chincha. 
   
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
- La dinámica colectiva de trabajo en equipo se relaciona significativamente con la 
identificación institucional en las Instituciones Educativas de Secundaria del 
Distrito de Pueblo Nuevo – Chincha. 
 
- El compromiso en la capacidad de interaprendizaje influye significativamente con 
el presupuesto orientado a la creación intelectual las Instituciones Educativas de 




- Las estrategias centradas en la obtención de aprendizajes significativos guardan alta 
relación con el conocimiento en planeación y metodologías para la generación de 
proyectos en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito de Pueblo 




Variable 1: Liderazgo Pedagógico 
  
El liderazgo pedagógico, a nivel de escuelas, desempeña un rol altamente 
significativo en el desarrollo de cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas, y 
en el impacto que presentan sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos (Anderson, 
2010). Estos líderes funcionales, orientados en lo pedagógico, tienen su impacto real y 
efectivo tanto en el cuerpo de profesores como en los alumnos y alumnas de los centros 
educativos; la revisión académica identifica el liderazgo de organizaciones educativas 
como una de las principales variables que inciden en un mejor desempeño de los 




- Dinámica colectiva de trabajo en equipo 
 
- Compromiso en la capacidad de inter-aprendizaje 
 
- Estrategias centradas en la obtención de aprendizajes significativos 
 
Variable 2: Gestión de Proyectos de Innovación 
La gestión de proyectos se refiere a la resolución ordenada de un problema, o a hacer 
realidad una idea. Por gestión de la innovación se entiende, hoy día, la configuración de 
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procesos fiables y repetibles, que fomenten una cultura y un clima de la identificación de 
problemas, solución de problemas, aportación de nuevas ideas, asunción de riesgos, fallos 
rápidos y prototipado.  La gestión de proyectos, con todas sus herramientas cuantitativas 
de planificación y seguimiento, se convierte en un instrumento necesario para ejecutar 
procesos de innovación de forma continua y sistemática, todo lo cual implica que los 




- Identificación institucional. 
 
- Presupuesto orientado a la creación intelectual. 
 







Definición conceptual de las variables 
 
Variable Definición conceptual 
Liderazgo Pedagógico 
Estos líderes funcionales, orientados en lo pedagógico, 
tienen su impacto real y efectivo tanto en el cuerpo de 
profesores como en los alumnos y alumnas de los centros 
educativos; la revisión académica identifica el liderazgo de 
organizaciones educativas como una de las principales 
variables que inciden en un mejor desempeño de los 
establecimientos y del sistema en general (OCDE, 2008). 
Gestión de Proyectos 
de Innovación 
La gestión de proyectos se refiere a la resolución ordenada 
de un problema, o a hacer realidad una idea. Por gestión de 
la innovación se entiende, hoy día, la configuración de 
procesos fiables y repetibles, que fomenten una cultura y 
un clima de la identificación de problemas, solución de 
problemas, aportación de nuevas ideas, asunción de 
riesgos, fallos rápidos y prototipado.  La gestión de 
proyectos, con todas sus herramientas cuantitativas de 
planificación y seguimiento, se convierte en un 
instrumento necesario para ejecutar procesos de 
innovación de forma continua y sistemática, todo lo cual 
implica que los proyectos de innovación deben diseñarse 







Definición operacional de las variables  
 
Variable Definición operacional 
Liderazgo Pedagógico 
- Dinámica colectiva de trabajo en equipo 
- Compromiso en la capacidad de interaprendizaje 
- Estrategias centradas en la obtención de aprendizajes 
significativos 
Gestión de proyectos 
de Innovación 
- Identificación institucional 
- Presupuesto orientado a la creación intelectual 
- Conocimiento en planeación y metodologías para la 




3.3 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 3. 
Operacionalización de la variable 1: Liderazgo Pedagógico 
 




de trabajo en equipo 
- ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de monitoreo pedagógico? 
- ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de supervisión de los procesos pedagógicos? 
- ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso supervisión pedagógica a los docentes? 
- ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de monitoreo pedagógico a los docentes? 
- ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de control pedagógico a los docentes? 
- ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de evaluación pedagógica a los docentes? 
- ¿Cuál es el nivel de coordinación de las actividades de capacitación continua? 
- ¿Cuál es el nivel de apoyo en la programación de unidades didácticas? 
1,2,3,4,5,6,
7,8 
40% -   
Compromiso en la 
capacidad de 
interaprendizaje 
- ¿Cuál es el nivel de apoyo en la programación de sesiones de aprendizaje? 
- ¿Qué nivel merece la calidad del acompañamiento cooperativo? 
- ¿Qué nivel merece la implementación de prácticas innovadoras en su rol como 
docente? 
- ¿Qué nivel merece el aporte de estrategias motivadoras para mejorar los aprendizajes? 
- ¿Qué nivel merece el aporte de estrategias didácticas para lograr las capacidades? 




- Excelente   (4) 
- Bueno         (3) 
- Regular       (2) 
- Deficiente   (1) 
Ordinal 
Estrategias centradas 
en la obtención de 
aprendizajes 
significativos 
- ¿Es óptimo el nivel de apoyo a los docentes sobre el uso de los recursos de 
aprendizaje? 
- ¿Es óptimo el nivel de desarrollo del Programa de Aceleración del Aprendizaje?  
- ¿Es óptimo el aporte de estrategias de evaluación integral? 
- ¿Es óptimo el aporte en el diseño de instrumentos de evaluación de aprendizajes? 
- ¿Es óptimo el nivel de apoyo en la sistematización de logros? 










Operacionalización de la variable 2: Gestión de Proyectos de Innovación 
 





- ¿Contextualizan los contenidos y actividades de enseñanza a las exigencias del grado de 
estudios? 
- ¿Identifican las demandas de aprendizaje de los estudiantes y las transforma en “aprendizajes 
esperados? 
- ¿Elaboran un proyecto curricular orientado al desarrollo de las competencias del nivel? 
- ¿Elaboran un proyecto curricular que toma como base el diagnostico pedagógico de los 
estudiantes? 
- ¿Elaboran un proyecto curricular de área prevé las rutas de aprendizaje en concordancia con los 
contenidos y actividades previstas? 
- ¿La elaboración del proyecto curricular prevé el sistema de evaluación de aprendizajes? 
- ¿Los procesos de programación curricular atienden los intereses y necesidades de los 
estudiantes? 
- ¿Programan en función de los recursos didácticos disponibles? 
1,2,3,4,5,6,7
,8 
40% -   
Presupuesto orientado 
a la creación 
intelectual 
- ¿Programan en función de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes? 
- ¿Programan en función de las inteligencias múltiples de los estudiantes? 
- ¿Es óptimo el uso de estrategias de motivación? 
- ¿Es óptimo el nivel de previsión de las estrategias utilizadas recogen los saberes previos, 
apoyando la construcción de autoestima del estudiante? 
- ¿Es óptima la promoción del aprendizaje activo, basado en el respeto a los ritmos de aprendizaje 
personales? 




Excelente   (4) 
- Bueno         (3) 
- Regular       (2) 




metodologías para la 
generación de 
proyectos 
- ¿Es óptimo el uso de estrategias innovadoras para la resolución de conflictos? 
- ¿Es óptima la eficacia de la estrategia para integrar saberes sociales a la vida? 
- ¿Es óptima la evaluación recoge los saberes integrados a su desempeño social? 
- ¿Genera clima positivo para el desarrollo de actitudes positivas? 
- ¿Diseña módulos de recuperación tomando en cuenta las capacidades no alcanzadas? 
- ¿Comunica oportunamente los resultados de la evaluación a sus estudiantes? 
15,16,17,18,
19,20 











4.1 Enfoque de investigación: Cuantitativo 
 
Este estudio responde al paradigma cuantitativo con enfoque metodológico 
hipotético deductivo. El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción 
global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados 
para explicar ciertos fenómenos. Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y 
comprobar teorías por medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los test, 
entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando 
instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso utiliza las 
técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados. 
 
4.2 Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo descriptiva, ya que desarrolla un carácter evaluativo 
en el ámbito micro-educativo. 
 
  Con respecto a la investigación descriptiva, Bavaresco (1994) señaló que “el 
objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones y 




procesos y personas”. En una investigación descriptiva no se establecen relaciones de 
causa-efecto. 
 
4.3 Diseño de la investigación: Correlacional 
 
El diseño de investigación es correlacional, busca señalar la correlación que existe 
entre la variable “Liderazgo Pedagógico” y la variable “Gestión de Proyectos de 
Innovación”, apoyándonos en lo que sostuvo Hernández (2003) “La investigación 
correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que exista 
entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto particular). Los estudios 
cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o más variables. Es 
decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan 






Figura 1. Diseño de Investigación Descriptivo – Correlacional 
 
Donde:  
M = Muestra de Investigación. 
Ox = Observación Variable 1. (Liderazgo pedagógico) 
Oy = Observación Variable 2. (Gestión de Proyectos de Innovación) 
r  = Relación entre variables. 
 
 
   
 M 
Ox     (V.1.) 






4.4 Población y muestra 
 
4.4.1 Población  
 
Para investigar la relación entre el Liderazgo Pedagógico y Gestión de Proyectos de 
Innovación en las Instituciones Educativas del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha, se 




Para investigar la relación entre el Liderazgo Pedagógico y Gestión de Proyectos de 
Innovación en las Instituciones Educativas del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha, se 












   
n   =          1,962. 0,5. 0,5. 201        
   0,052(201-1) + 1,962. 0,5. 0,5                          
 
n =   193,0404 
           1,4604 
 
n = 132,18323747 
n= 132 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Técnicas 
Encuesta. La Encuesta es una técnica de investigación social que permite el recojo 






Cuestionarios. Se diseñaron dos cuestionarios tomando en cuenta las variables 
(Liderazgo Pedagógico y Gestión de Proyectos de Innovación) y dimensiones estudiadas 
en cada caso. Para constatar la confiabilidad de los instrumentos en ésta investigación, los 
mismos serán modificados por los expertos, quienes harán las observaciones oportunas que 
serán tomadas para su aplicación definitiva. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a  
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico mediante el 
programa SPSS Versión 24,0. Se procedió  de la manera convencional: 
a) Ordenamiento de datos a través de matriz de datos: Recogida la información se 
determinó la pertinencia de la misma organizándola a través de la matriz de datos. 
b) Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis: Se aplicó el programa estadístico 
SPSS Versión 24,0; para determinar las medidas paramétricas pertinentes. 
c) Interpretación y discusión de cuadros y gráficos: Con la información 
debidamente analizada se procedió a la interpretación de los resultados. Apoyado en 
el marco teórico se explica los resultados, y se obtienen conclusiones. De acuerdo a 
las conclusiones se establecen  las recomendacionaes frente a la problemática 
estudiada. 
4.7 Procedimiento estadístico 
 
Captura sistemática de información sobre acciones y reacciones conductuales 




fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoyará la investigación para obtener 
el mayor número de datos. El proceso seguido en  esta investigación fue: 
- Determinar la situación que se va a encuestar (Liderazgo Pedagógico). 
 
- Determinar los objetivos de la encuesta (para determinar el grado de correlación o 
asociación que existe en las variables estudiadas). 
 
- Determinar la forma con que se van a registrar los datos (Mediante el uso de 
instrumentos). 
 
- Observar cuidadosa y críticamente (A través de la aplicación de la encuesta se 
identifica la Gestión de Proyectos de Innovación). 
 
- Registrar los datos encuestados.  
 
- Analizar e interpretar los datos, con el apoyo de la estadística. 
 
 
Para determinar la correlación entre las variables estudiadas, se tomó en cuenta r de 
Pearson.  
 
Una vez seleccionada la muestra se procedió  a aplicar los instrumentos de forma 
colectiva. Luego de aplicadas dichas pruebas se pasó  a calificarlas primero manualmente, 
para luego realizar un control de las pruebas, excluyendo aquellas mal respondidas en los 
cuestionarios respectivos, ya sea con más de una alternativa contestada o con un ítem sin 
responder. Las pruebas eliminadas fueron reemplazadas por otras tomadas, previniendo 
que sucedería esto. Posteriormente se procedió a asegurar la rigurosidad de la calificación 




Finalmente, se armó una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el 
paquete estadístico SPSS Versión 24,0; el cual permitió  realizar el análisis que requirió  la 
presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada para relacionar en parejas 
nuestras variables de estudio para detectar si la variable Liderazgo pedagógico está 
relacionada de manera directa con la Gestión de Proyectos de Innovación en las 
Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo - Chincha.  
 
El procesamiento estadístico fue  dentro de nuestro contexto, el aspecto más 
relevante de nuestra investigación, ya que dependiendo de las técnicas que fueron 
utilizadas pudimos verificar el nivel de relación entre la variable 1 y la variable 2. En este 
punto hemos considerado: 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores. 
- La descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como: 
  
a) Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 





b) Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 







c) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 




L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = Suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = Frecuencia de la clase de la mediana. 
c = Anchura del intervalo de clase de la mediana. 
 
d) Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones 
cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de 
ésta. 























   
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Validez  
 
La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a expertos. Al 
respecto, Hernández et al. (2010) mencionó: “Otro tipo de validez que algunos autores 
consideran es la validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 
“voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta” (p. 204).  
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
















“Gestión de Proyectos 
de Innovación” 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Jorge Bendezú Hernández 88 88 % 86 86 % 
2. Dra. Haydee Rodríguez Navarro 90 90 % 85 85 % 
3. Dr. Rubén Flores Rosas 87 87 % 88 88 % 
Promedio de valoración 88 88 % 86 86 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto del Liderazgo Pedagógico como de la Gestión de Proyectos de Innovación en los 
docentes de Secundaria, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 6. 
Valores de los niveles de validez para la variable 1: Liderazgo Pedagógico 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Tabla 7. 
Valores de los niveles de validez para la variable 2: Gestión de Proyectos de Innovación 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 








Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario: 
Liderazgo Pedagógico obtuvo un valor de 88% y el Cuestionario: “Gestión de Proyectos 
de Innovación” obtuvo el valor de 86%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen 
una muy buena validez. 
 
a) Cuestionario “Liderazgo pedagógico”  
El Cuestionario se utilizó como instrumentos de evaluación para los docentes, miden 
la capacidad de Liderazgo pedagogico de los docentes en las Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha. El Cuestionario permitió valorar los 
aspectos relacionados a los indicadores “Dinámica colectiva de trabajo en equipo”; 
“Compromiso en la capacidad de interaprendizaje” y “Estrategias centradas en la 
obtención de aprendizajes significativos”. Se trata de un instrumento a través del cual los 
docentes de las Instituciones Educativas del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha, 
demostraron su nivel de Liderazgo Pedagógico en el cual se encuentran.   
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
 
Prueba de confiabilidad del Cuestionario: “Liderazgo pedagógico” 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario: “Liderazgo Pedagógico”, se aplicó 
la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández (2004) la confiabilidad se 
pudo definir como el grado en que un test es consistente al medir la variable que mide. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 























ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, el Cuestionario: Liderazgo Pedagógico 
aplicado a la muestra de docentes de las Instituciones Educativas de Secundaria del 
Distrito Pueblo Nuevo – Chincha, que no forman parte de la muestra, pero si de la 
población, a continuación, se siguieron los pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 30 docentes de las Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha. 
b) Se aplicó el Cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
Versión 24,0; para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 8. 
Confiabilidad del Cuestionario: “Liderazgo Pedagógico” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,907 20 
  
*Aplicado a una muestra piloto de 30 docentes de las Instituciones Educativas del 
Distrito Pueblo Nuevo – Chincha 
 
 
d) Aplicando el Cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 30 docentes de las 
Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha, se 
obtiene un valor de alfa de 0,907, este valor indica que el test tiene alta 






Validez Estadística del instrumento 
  
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del Cuestionario 
aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables 
entre si y la hipótesis de la investigación. 
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio.  
 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el cuestionario denominado “Liderazgo pedagógico”, así determinar 
la unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 9. 
KMO y prueba de Bartlett aplicado al Cuestionario “Liderazgo Pedagógico” 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,869 
 
Prueba de esfericidad 
de Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 128,476 
Grados de libertad 131 





La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,869, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
Prueba de Confiabilidad del Cuestionario N°2: “Gestión de proyectos de innovación” 
 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario: “Gestión de proyectos de 
innovación”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández 
(2004) la confiabilidad se pudo definir como el grado en que un test es consistente al medir 
la variable que mide.  
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, el Cuestionario: Gestión de 























Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha, a continuación, se 
siguieron los pasos: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 30 docentes de las instituciones educativas de 
secundaria del distrito Pueblo Nuevo – Chincha. 
b) Se aplicó el Cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
Versión 24,0; para análisis de confiabilidad es el siguiente.   
Tabla 10. 
Confiabilidad del Cuestionario: “Gestión de Proyectos de Innovación” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,895 20 
  
*Aplicado a una muestra piloto de 30 docentes de las Instituciones Educativas del 
Distrito Pueblo Nuevo – Chincha 
 
d) Aplicando el Cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 30 docentes de las 
Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha; se 
obtiene un valor de alfa de 0,895, este valor indica que el test tiene alta 
consistencia interna.  
 
Validez Estadística del instrumento 
  
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del Cuestionario 




consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables 
entre si y la hipótesis de la investigación. 
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. 
 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el Cuestionario denominado “Gestión de Proyectos de Innovación”, 
así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 11. 
KMO y prueba de Bartlett aplicado al Cuestionario “Gestión de Proyectos de Innovación” 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,873 
 
Prueba de esfericidad 
de Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 128,476 
Grados de libertad 131 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,873, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 




una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
A continuación, se presentarán las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Liderazgo pedagógico 
El liderazgo pedagógico definido como los líderes funcionales, orientados en lo 
pedagógico, tienen su impacto real y efectivo tanto en el cuerpo de profesores como en los 
alumnos y alumnas de los centros educativos; la revisión académica identifica el liderazgo 
de organizaciones educativas como una de las principales variables que inciden en un 
mejor desempeño de los establecimientos y del sistema en general (OCDE, 2008). De 
acuerdo a lo que se muestra en la tabla y figura se puede establecer que el 26% de la 
muestra califican como “Excelente” el Liderazgo Pedagógico, en tanto que el 33% del 
total de la muestra lo califican como “Bueno”. Asimismo, el 18% de los docentes de la 
muestra califican como “Regular”, mientras que el 23% califica como “Deficiente” el 
Liderazgo Pedagógico en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo 



















Análisis descriptivo de la percepción sobre el liderazgo pedagógico 




Figura 2. Análisis descriptivo de la percepción sobre el Liderazgo Pedagógico 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Dinámica colectiva de trabajo en 
equipo 
 
Se aplicó el Cuestionario a los docentes, determinándose que la Dinámica colectiva 
de trabajo en equipo, alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 25% de los casos 
de los docentes encuestados, en tanto que 20% de la muestra estudiada demuestran un 





Excelente  35 26,50% 26% 26% 
Bueno  43 32,60% 33% 59% 
Regular  24 18,20% 18% 77% 
Deficiente  30 22,70% 23% 100% 




nivel “Bueno”, mientras que el 34% manifiesta una escala de “Regular”, en tanto que el 
21% muestra un nivel “Deficiente”. 
Tabla 13. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Dinámica colectiva de trabajo en equipo 
Fuente: Cuestionario “Liderazgo pedagógico” 
 
 
Figura 3. Análisis descriptivo de la percepción sobre la Dinámica colectiva de trabajo en 
equipo 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Compromiso en la capacidad de 
interaprendizaje 
  
Se aplicó el cuestionario a docentes, determinándose que el compromiso en la 
capacidad de interaprendizaje, alcanza una escala valorativa de “Excelente” en 23% de 





Excelente  33 25,00% 25% 25% 
Bueno  26 19,70% 20% 45% 
Regular  45 34,10% 34% 79% 
Deficiente  28 21,20% 21% 100% 




encuestados, el 36% de la muestra estudiada demuestra un nivel “Bueno”, mientras el 26% 
de los encuestados demuestra un nivel “Regular” y el 15% manifiesta “Deficiente”. 
Tabla 14. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el compromiso en la capacidad de 
interaprendizaje 




Figura 4. Análisis descriptivo de la percepción sobre el compromiso en la capacidad de 
interaprendizaje 
 





Excelente  30 22,70% 23% 23% 
Bueno  48 36,40% 36% 59% 
Regular  34 25,80% 26% 85% 
Deficiente  20 15,20% 15% 100% 




Análisis descriptivo de la percepción sobre las Estrategias centradas en la obtención 
de aprendizajes significativos  
 
Se aplicó el Cuestionario a los docentes, determinándose que las Estrategias 
centradas en la obtención de aprendizajes significativos, alcanza una escala valorativa de 
“Excelente” en el 22% de los encuestados, en tanto que el 28% de la muestra estudiada 
demuestra un nivel “Bueno”, mientras que el 24% de los encuestados demuestra un nivel 
“Regular” y el 26% manifiesta “Deficiente”. 
Tabla 15. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las estrategias centradas en la obtención de 
aprendizajes significativos 
Fuente: Cuestionario “Liderazgo pedagógico” 
 
 
Figura 5. Análisis descriptivo de la percepción sobre las Estrategias centradas en la 
obtención de aprendizajes significativos 





Excelente  29 22,00% 22% 22% 
Bueno  37 28,00% 28% 50% 
Regular  32 24,20% 24% 74% 
Deficiente  34 25,80% 26% 100% 




Análisis descriptivo de la percepción sobre la Gestión de Proyectos de Innovación  
 
El Proyecto de Innovación Educativa es una propuesta sistemática para abordar la 
práctica educativa, sea en las dimensiones del currículum, de la didáctica, los materiales 
educativos, la evaluación, la gestión, y otros con el fin de lograr mejoras cualitativas y 
cuantitativas. De acuerdo con ello se establece que el 19% de la muestra califican como 
“Excelente” la Gestión de Proyectos de Innovación, en tanto que el 36% del total de la 
muestra lo califican como “Bueno”. Asimismo, el 24% de los docentes de la muestra 
califican como “Regular”, mientras que el 21% califica como “Deficiente” la Gestión de 
Proyectos de Innovación. 
Tabla 16. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Gestión de Proyectos de Innovación 
Fuente: Cuestionario “Gestión de proyectos de innovación” 
Figura 6. Análisis descriptivo de la percepción sobre la Gestión de proyectos de 
innovación  





Excelente  25 18,90% 19% 19% 
Bueno  47 35,60% 36% 55% 
Regular  32 24,20% 24% 79% 
Deficiente  28 21,20% 21% 100% 




Análisis descriptivo de la percepción sobre la Identificación institucional  
 
Se aplicó el Cuestionario a los docentes, determinándose que la identificación 
institucional, alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 31% de los encuestados, 
mientras que el 25% manifiestan que se halla en un nivel “Bueno”, en tanto el 18% se 
encuentra en “Regular” y el 26% del total de docentes de las Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha manifiestan una escala “Deficiente”. 
 
Tabla 17. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la Identificación Institucional 
 




Figura 7. Análisis descriptivo de la percepion sobre la Identificación institucional 





Excelente  41 31,10% 31% 31% 
Bueno  33 25,00% 25% 56% 
Regular  24 18,20% 18% 74% 
Deficiente  34 25,80% 26% 100% 




Análisis descriptivo de la percepción sobre el Presupuesto orientado a la creación 
intelectual 
 
Se aplicó el cuestionario a  docentes, determinándose que el presupuesto orientado a 
la creación intelectual, alcanza una escala valorativa de “Excelente” en 23% de los 
encuestados; mientras que, el 28% manifiestan que se halla en un nivel “Bueno”, el 18% se 
encuentra en “Regular” y el 31% del total de docentes de las instituciones educativas de 
Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha manifiestan una escala “Deficiente”. 
Tabla 18. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Presupuesto orientado a la creación 
intelectual 
Fuente: Cuestionario “Gestión de proyectos de innovación” 
Figura 8. Análisis descriptivo de la percepción sobre el Presupuesto orientado a la 
creación intelectual. 





Excelente  30 22,70% 23% 23% 
Bueno  37 28,00% 28% 51% 
Regular  24 18,20% 18% 69% 
Deficiente  41 31,10% 31% 100% 




Análisis descriptivo de la percepción sobre el Conocimiento en planeación y 
metodologías para la generación de proyectos 
 
Se aplicó el Cuestionario a los docentes, determinándose que el conocimiento en 
planeación y metodologías para la generación de proyectos, alcanza una escala valorativa 
de “Excelente” en el 23% de los encuestados, mientras que el 28% manifiestan que se 
halla en un nivel “Bueno”, en tanto el 18% se encuentra en “Regular” y el 31% del total de 
docentes de las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – 
Chincha o manifiestan una escala “Deficiente”. 
Tabla 19. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Conocimiento en planeación y metodología 
para la generación de proyectos 
Fuente: Cuestionario “Gestión de Proyectos de Innovación 
 
Figura 9. Análisis de la percepción sobre el Conocimiento en planeación y metodologías 
para la generación de proyectos. 





Excelente  30 22,70% 23% 23% 
Bueno  37 28,00% 28% 51% 
Regular  24 18,20% 18% 69% 
Deficiente  41 31,10% 31% 100% 




Prueba de contrastación de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis se debe conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la Población 
se erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.  
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
a) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
Hi    Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. 
Ho   Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
b) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
 
c) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
 
Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
 
d) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
 
Tabla 20. 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 Liderazgo Pedagógico  Gestión de Proyectos 
de Innovación 
N 132 132 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,730 0,587 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,673 0,882 
  
 
e) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 




0,673 y 0,882, luego el valor Sig. (alfa) >0,05, entonces, se acepta la hipótesis nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r  de Pearson. 
Prueba de contrastación hipótesis general 
 
El liderazgo pedagógico tiene una relación directa y significativa con la gestión de 
proyectos de innovación en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo 
Nuevo - Chincha. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas 
 
Hi El liderazgo pedagógico tiene una relación directa y significativa con la gestión 
de proyectos de innovación en las Instituciones Educativas de Secundaria del 
Distrito Pueblo Nuevo - Chincha. 
Ho El liderazgo pedagógico no tiene una relación directa y significativa con la 
gestión de proyectos de innovación en las Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo - Chincha. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 








Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo: 























Sig. (bilateral) 0,000  
N 132 132 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 132 132 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se manifiesta que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,693. Este valor determina la existencia de una 
correlación positiva entre el Liderazgo Pedagógico y la Gestión de Innovación en las 
Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha; con un nivel 
de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica 
al demostrarse en ambas variables el valor “Bueno” como la calificación mayoritaria, tanto 
en el Liderazgo Pedagógico como en la Gestión de Proyectos de Innovación. Si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,480) se tiene que la Gestión de 
proyectos de innovación está determinada en un 48,0% por el Liderazgo pedagógico de los 





Prueba de contrastación de la hipótesis específica 1 
 
La dinámica colectiva de trabajo en equipo se relaciona significativamente con la 
identificación institucional en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito 
Pueblo Nuevo – Chincha. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi La dinámica colectiva de trabajo en equipo se relaciona significativamente con 
la identificación institucional en las Instituciones Educativas de Secundaria del 
Distrito Pueblo Nuevo – Chincha. 
Ho La dinámica colectiva de trabajo en equipo no se relaciona significativamente 
con la identificación institucional en las Instituciones Educativas de secundaria 
del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 
-1 < r <  1 
 






















Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 132 132 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,000, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se manifiesta que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,667. Este valor determina la existencia de una 
correlación positiva media entre la dinámica colectiva de trabajo en equipo y la 
identificación institucional en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito 
Pueblo Nuevo – Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error. Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en el primer indicador Dinámica 
colectiva de trabajo en equipo, el valor “Regular” como la calificación mayoritaria y en el 
indicador Identificación institucional el valor “Excelente” como la calificación 
mayoritaria. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,445)  se tiene 
que la Identificación institucional está determinada en un 44,5% por la dinámica colectiva 
de trabajo en equipo de los docentes en las Instituciones Educativas de Secundaria del 




Prueba de contrastación de la hipótesis específica 2 
 
El compromiso en la capacidad de interaprendizaje influye significativamente con el 
presupuesto orientado a la creación intelectual en las Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi El compromiso en la capacidad de interaprendizaje influye significativamente 
con el presupuesto orientado a la creación intelectual en las Instituciones 
Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha. 
Ho    El compromiso en la capacidad de interaprendizaje no influye 
significativamente con el presupuesto orientado a la creación intelectual en las 
Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 









Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 
-1 < r <  1 
 









Correlación entre el compromiso en la capacidad de interaprendizaje y el presupuesto 








orientado a la 
creación 
intelectual 






Sig. (bilateral) 0,000  
N 132 132 
Presupuesto 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 132 132 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se manifiesta que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,595. Este valor determina la existencia de una 
correlación positiva media entre el compromiso en la capacidad de interaprendizaje y el 
presupuesto orientado a la creación intelectual en las Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% 
de probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en el primer 
indicador compromiso en la capacidad de interaprendizaje, el valor “Bueno” como la 
calificación mayoritaria y en el indicador Presupuesto orientado a la creación intelectual el 
valor “Deficiente” como la calificación mayoritaria. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,354) se tiene que el presupuesto orientado a la creación 




interaprendizaje de los docentes en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito 
Pueblo Nuevo - Chincha. 
Prueba de contrastación de la hipótesis específica 3 
Las estrategias centradas en la obtención de aprendizajes significativos guardan una 
alta relación con el conocimiento en planeación y metodologías para la generación de 
proyectos en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – 
Chincha. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi Las estrategias centradas en la obtención de aprendizajes significativos 
guardan una alta relación con el conocimiento en planeación y metodologías 
para la generación de proyectos en las Instituciones Educativas de Secundaria 
del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha. 
Ho Las estrategias centradas en la obtención de aprendizajes significativos no 
guardan una alta relación con el conocimiento en planeación y metodologías 
para la generación de proyectos en las Instituciones Educativas de Secundaria 
del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 





d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
 
Tabla 24. 
Correlación entre las estrategias centradas en la obtención de aprendizajes significativos y 
el conocimiento en planeación y metodologías para la generación de proyectos 
Correlación Correlación 
Estrategias 







la generación de 
proyectos 
Estrategias centradas 






Sig. (bilateral) 0,000  
N 132 132 
Conocimiento en 
planeación y 






Sig. (bilateral)  0,000 
N 132 132 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se manifiesta que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,516. Este valor determina la existencia de una 
correlación positiva media entre las estrategias centradas en la obtención de aprendizajes 
significativo y el conocimiento en planeación y metodologías para la generación de 
proyectos en las instituciones educativas de secundaria del distrito Pueblo Nuevo – 
Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de 
correlación se verifica al demostrarse en el primer indicador estrategias centradas en la 
obtención de aprendizaje significativos, el valor “Bueno” como la calificación mayoritaria 
y en el indicador conocimiento en planeación y metodologías para la generación de 




consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,266) se tiene que el conocimiento en 
planeación y metodologías para la generación de proyectos está determinado en un 26,6% 
por las estrategias centradas en la obtención de aprendizaje significativo.  
5.3 Discusión 
 
Existe correlación positiva media de 0,693 entre las variables x y, es decir, que la 
relación o dependencia entre las variables es de 48,0 % aproximadamente. Por lo cual, se 
infiere que el liderazgo pedagógico tiene relación directa y significativa con la gestión de 
proyectos de innovación en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito de 
Pueblo Nuevo - Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error. 
 
Tal como se muestra, en la tabla 12 y figura 2, donde el 26% de la muestra califican 
como “Excelente” el liderazgo pedagógico y el 33% del total de la muestra lo califican 
como “Bueno”. Por su parte en la tabla 16 y figura 6, el 19% de la muestra califican como 
“Excelente” la gestión de proyectos de innovación, en tanto que el 36% del total de la 
muestra lo califican como “Bueno” la gestión de proyectos de innovación en las 
Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – Chincha. 
 
Tal como lo demuestra, Farías (2010) en su tesis titulada: La influencia del liderazgo 
pedagógico en el rendimiento escolar; donde manifestó que se realizó un estudio 
descriptivo e interpretativa de la percepción del liderazgo pedagógico y sus prácticas, en el 
equipo de gestión y equipo docente del ciclo básico, de dos establecimientos 
subvencionados y dos municipales de la comuna de Santiago Centro, para luego 
contrastarlo con el rendimiento escolar, medido por la prueba estandarizada nacional 




distintas acciones, tales como: Roles y motivación, acciones de seguimiento para 
profesores y alumnos, existencia de metas claras o establecidas, apoyo y entrega de 
recursos, acciones de perfeccionamiento y preparación de la enseñanza. El equipo de 
gestión contribuye a construir ambientes propicios y condiciones necesarias que favorecen 
un buen trabajo en el aula, y por lo tanto un buen rendimiento. El profesor también incide 
en ello, sus funciones están estrechamente relacionadas con sus capacidades, motivaciones 
y compromiso. Por lo tanto, un equipo de gestión y docente que posee Liderazgo 
pedagógico puede impulsar el cambio hacia un trabajo mucho más centrado en lo 
pedagógico, así como entregar un apoyo sólido al trabajo de los dos estamentos, y la 
ausencia de liderazgo facilita la aparición de un trabajo más atomizado y desarticulado, lo 
que hace que los resultados de los rendimientos académicos dependan en gran medida del 
trabajo de cada estamento en los centros escolares”. Por lo cual nuestra investigación 
guarda relación con lo dicho por Farias Toledo. 
 
Por su parte, existe correlación positiva media de 0,667; por lo que se establece la 
relación significativa entre los indicadores “Dinámica colectiva de trabajo en equipo” e 
“Identificación institucional”, es decir, que la relación o dependencia entre los indicadores 
es del 44,5% aproximadamente. Se infiere que la dinámica colectiva de trabajo en equipo 
tiene una relación significativa con la identificación institucional; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Así como se muestra en la tabla 13 y figura 3, una escala valorativa de “Excelente” 
en el 25% de los casos de los docentes encuestados, en tanto que 20% de la muestra 
estudiada demuestran un nivel “Bueno” la dinámica colectiva de trabajo en equipo. Y en la 




encuestados, mientras que el 25% manifiestan que se halla en un nivel “Bueno” la 
identificación institucional. 
 
Asimismo, existe correlación positiva media de 0,595; señalándose relación entre los 
indicadores “Compromiso en la capacidad de interaprendizaje” y “Presupuesto orientado a 
la creación intelectual”, es decir, que la relación o dependencia entre los indicadores es del 
35,4% aproximadamente. Por lo que, se infiere que el compromiso en la capacidad de 
interaprendizaje tiene una relación positiva con el presupuesto orientado a la creación 
intelectual; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Tal como se muestra en la tabla 14 y figura 4, una escala valorativa de “Excelente” 
en el 23% de los encuestados, en tanto que el 36% de la muestra estudiada demuestra un 
nivel “Bueno” el compromiso en la capacidad de interaprendizaje. Y en la tabla 18 y figura 
8, donde alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 23% de los encuestados, 
mientras que el 28% manifiestan que se halla en un nivel “Bueno” el Presupuesto 
orientado a la creación intelectual. 
 
En otro parte, existe correlación estadísticamente significativa de 0,516; señalándose 
relación entre los indicadores “Estrategias centradas en la obtención de aprendizajes 
significativos” y “Conocimiento en planeación y metodologías para la generación de 
proyectos”, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 26,6% 
aproximadamente. Por lo que, se infiere que las Estrategias centradas en la obtención de 
aprendizajes significativos guardan un alto grado de relación con el Conocimiento en 
planeación y metodologías para la generación de proyectos; con un nivel de confianza del 





Tal como se muestra en la tabla 15 y figura 5, una escala valorativa de “Excelente” 
en el 22% de los encuestados, en tanto que el 28% de la muestra estudiada demuestra un 
nivel “Bueno” las estrategias centradas en la obtención de aprendizajes significativos. Y en 
la tabla 19 y figura 9, donde alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 23% de los 
encuestados, mientras que el 28% manifiestan que se halla en un nivel “Bueno” el 







1. Existe correlación estadísticamente significativa de 0,823 entre las variables 1 y 2, es 
decir, que la relación o dependencia entre las variables es de 67,7 % 
aproximadamente. Se infiere que el liderazgo pedagógico tiene una relación directa y 
significativa con la gestión de proyectos de innovación; Esto se sustenta en que el 
26% de la muestra califican como “Excelente” el liderazgo pedagógico, en tanto que 
el 19% de la muestra califican como “Excelente” la gestión de proyectos de 
innovación. 
 
2. Se comprueba la existencia de correlación positiva media de 0,667; por lo que se 
establece la relación significativa entre los indicadores “Dinámica colectiva de 
trabajo en equipo” e “Identificación institucional”, es decir, que la relación o 
dependencia entre los indicadores es del 44,5% aproximadamente. Se infiere que la 
dinámica colectiva de trabajo en equipo tiene una relación significativa con la 
identificación institucional. Esto se sustenta  en que la dinámica colectiva de trabajo 
en equipo, alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 25% de los casos de 
los docentes encuestados, en tanto que la identificación institucional, alcanza una 
escala valorativa de “Excelente” en el 31% de los encuestados. 
 
3. Se determina que existe correlación positiva media de 0,595; señalándose relación 
entre los indicadores “Compromiso en la capacidad de interaprendizaje” y 
“Presupuesto orientado a la creación intelectual”, es decir, que la relación o 
dependencia entre los indicadores es del 35,4% aproximadamente. Infiriendo que el 
compromiso en la capacidad de interaprendizaje tiene una relación positiva con el 
presupuesto orientado a la creación intelectual. Esto se sustenta en que el 




“Excelente” en el 23% de los encuestados, en tanto que el presupuesto orientado a la 
creación intelectual, alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 23% de los 
encuestados. 
 
4. Existe correlación positiva media de 0,516; señalándose relación entre los 
indicadores “Estrategias centradas en la obtención de aprendizajes significativos” y 
“Conocimiento en planeación y metodologías para la generación de proyectos”, es 
decir, que la relación o dependencia entre los indicadores es del 26,6% 
aproximadamente. Se infiere que las estrategias centradas en la obtención de 
aprendizajes significativos guardan alto grado de relación con el conocimiento en 
planeación y metodologías para la para la generación de proyectos en las 
instituciones educativas de secundaria del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha. Esto 
se sustenta en que las estrategias centradas en la obtención de aprendizajes 
significativos, alcanza una escala valorativa de “Excelente” en el 22% de los 
encuestados, en tanto que el conocimiento en planeación y metodologías para la 















1. Es preciso examinar que en la actualidad se debería establecer en los docentes una 
formación profesional que los instruya en el aspecto pedagógico como en el de 
gestión, en materias como: liderazgo pedagógico, toma de conciencia de las altas 
expectativas, procreación de confianza, procreación de un clima adecuado para el 
aprendizaje, asistir al equipo docente en la organización de la enseñanza, elaborando 
un plan de mejoramiento, gestión en la toma de decisiones, y colaboración en el 
interior de la institución. 
 
2. Precisar juicios de un buen docente, garantiza el proceso efectivo del liderazgo 
educativo. En la mayoría de las Instituciones Educativas el sistema educativo 
peruano, la función del docente tiene una preferencia por lo pedagógico y que están 
vinculadas a lograr la mejora del aprendizaje, mas no impulsa la gestión de proyectos 
de innovación en sus estudiantes. Para afrontar dicha situación, se propone que los 
docentes tengan una visión diferente y despierten en sus estudiantes esas habilidades 
por explotar. 
 
3. Realizar cambios en las Instituciones Educativas estableciendo momentos de 
reflexión y de trabajo colaborativo entre docentes. En la actualidad, en las 
Instituciones Educativas el tiempo es insuficiente, el exceso de labores académicas y 
la dificultad de establecer un equipo docente, son obstáculos en el sistema educativo 
que inhabilitan la posibilidad de que los docentes practiquen sus funciones 





4. Establecer programas de capacitación docente evidenciarían mejora en la gestión de 
las instituciones educativas de manera efectiva, e indirectamente en la mejora de 
aprendizajes de sus estudiantes. Para que todo esto ocurra, es necesario que en las 
instituciones se forjen situaciones favorables. Se pretende un cambio dentro de la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
Liderazgo pedagógico y Gestión de proyectos de innovación en las Instituciones Educativas de Secundaria del Distrito Pueblo Nuevo – 
Chincha. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general  
¿Qué relación existe entre el 
Liderazgo Pedagógico y la 
Gestión de Proyectos de 
Innovación en las Instituciones 
Educativas de Secundaria del 




1.   ¿Qué relación existe entre la 
dinámica colectiva de trabajo en 
equipo y la identificación 
institucional en las Instituciones 
Educativas de Secundaria del 
Distrito de Pueblo Nuevo – 
Chincha? 
2.   ¿Qué relación existe entre el 
compromiso en la capacidad de 
interaprendizaje y el presupuesto 
orientado a la creación 
Objetivo general: 
Determinar la relación existente 
entre el Liderazgo Pedagógico y 
la Gestión de Proyectos en 
Innovación en las Instituciones 
Educativas de Secundaria del 




1.  Determinar la relación 
existente entre la dinámica 
colectiva de trabajo en equipo y 
la identificación institucional en 
las Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito de Pueblo 
Nuevo – Chincha. 
2.  Establecer la relación 
existente entre el compromiso en 
la capacidad de interaprendizaje y 
el presupuesto orientado a la 
Hipótesis general: 
El Liderazgo Pedagógico tiene 
una relación directa y 
significativa con la Gestión de 
Proyectos de Innovación en las 
Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito de 
Pueblo Nuevo - Chincha. 
 
Hipótesis especificas 
1.   La dinámica colectiva de 
trabajo en equipo se relaciona 
significativamente con la 
identificación institucional en las 
instituciones educativas de 
secundaria del distrito de Pueblo 
Nuevo – Chincha. HE2: El desarrollo de  proyectos tecnológicos  se relaciona  significativamente con    el desarrollo de habilidades procedimentales,  en estudiantes de quinto ciclo de ingeniería electrónica,  de la Universidad San Luis Gonzaga, durante el año 2017.  El método de aprendizaje 
colaborativo, aplicado como 
parte de la propuesta didáctica la  
2.   El compromiso en la 
capacidad de interaprendizaje 
 





- Dinámica colectiva de trabajo 
en equipo  
- Compromiso en la capacidad de 
interaprendizaje 
- Estrategias centradas en la 
obtención de aprendizajes 
significativos 
 
Variable 2:      





- Identificación institucional 




intelectual en las Instituciones 
Educativas de Secundaria del 
Distrito de Pueblo Nuevo – 
Chincha? 
3.   ¿Qué relación existe entre 
las estrategias centradas en la 
obtención de aprendizajes 
significativos y el conocimiento 
en planeación y metodologías 
para la generación de proyectos 
en las Instituciones Educativas 
de Secundaria del Distrito de 
Pueblo Nuevo – Chincha? 
 
creación intelectual en las 
Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito de Pueblo 
Nuevo – Chincha. 
3.   Dilucidar la relación existente 
entre las estrategias centradas en 
la obtención de aprendizajes 
significativos y el conocimiento 
en planeación y metodologías 
para la generación de proyectos 
en las Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito de Pueblo 
Nuevo – Chincha. 
 
influye significativamente con el 
presupuesto orientado a la 
creación intelectual las 
instituciones educativas de 
secundaria del distrito de Pueblo 
Nuevo – Chincha. 
3.   Las estrategias centradas en 
la obtención de aprendizajes 
significativos guardan una alta 
relación con el conocimiento en 
planeación y metodologías para 
la generación de proyectos en las 
instituciones educativas de 
secundaria del distrito de Pueblo 
Nuevo – Chincha. 
 
creación intelectual 
- Conocimiento en planeación y 
metodologías para la 






Apéndice B. Cuestionario N°1: “Liderazgo Pedagógico” 
 
Presentación 
El presente Cuestionario se aplica para Consignar organizadamente información 
relacionada al Liderazgo Pedagógico de los docentes en las Instituciones Educativas de 
Secundaria del Distrito de Pueblo Nuevo – Chincha.  
Indicaciones:   
1. Proceda a realizar la encuesta a personas de la muestra establecida. 
2. Tómese en cuenta la escala siguiente: 
 
Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1) 
 






Ítems  Valoración   
1 2 3 4 
01 ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de monitoreo pedagógico?     
02 ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de supervisión de los procesos 
pedagógicos? 
    
03 ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso supervisión pedagógica a los docentes?     
04 ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de monitoreo pedagógico a los docentes?     
05 ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de control pedagógico a los docentes?     
06 ¿Cuál es el nivel de eficacia del proceso de evaluación pedagógica a los docentes?     
07 ¿Cuál es el nivel de coordinación de las actividades de capacitación continua?     
08 ¿Cuál es el nivel de apoyo en la programación de unidades didácticas?     
09 ¿Cuál es el nivel de apoyo en la programación de sesiones de aprendizaje?     
10 ¿Qué nivel merece la calidad del acompañamiento cooperativo?     
11 ¿Qué nivel merece la implementación de prácticas innovadoras en su rol como 
docente? 
    
12 ¿Qué nivel merece el aporte de estrategias motivadoras para mejorar los 
aprendizajes? 
    
13 ¿Qué nivel merece el aporte de estrategias didácticas para lograr las capacidades?     
14 ¿Qué nivel merece el aporte de materiales didácticos para las sesiones de 
aprendizaje? 
    
15 ¿Es óptimo el nivel de apoyo a los docentes sobre el uso de los recursos de 
aprendizaje? 
    
16 ¿Es óptimo el nivel de desarrollo del Programa de Aceleración del Aprendizaje?      
17 ¿Es óptimo el aporte de estrategias de evaluación integral?     
18 ¿Es óptimo el aporte en el diseño de instrumentos de evaluación de aprendizajes?     
19 ¿Es óptimo el nivel de apoyo en la sistematización de logros?     
20 ¿Es óptima la incorporación de los docentes acompañados a los talleres de 
aprendizaje? 









Apéndice C. Cuestionario N°2: “Gestión de Proyectos de Innovación” 
 
Presentación 
El presente Cuestionario se aplica para Consignar organizadamente información 
relacionada a la Gestión de Proyectos de Innovación de los docentes en las Instituciones 
Educativas de Secundaria del Distrito de Pueblo Nuevo – Chincha.  
Indicaciones:   
1. Proceda a realizar la encuesta a personas de la muestra establecida. 
2. Tómese en cuenta la escala siguiente: 
 
Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Deficiente (1) 
 






Ítems  Valoración   
1 2 3 4 
01 ¿Contextualizan los contenidos y actividades de enseñanza a las exigencias del 
grado de estudios? 
    
02 ¿Identifican las demandas de aprendizaje de los estudiantes y las transforma en 
“aprendizajes esperados? 
    
03 ¿Elaboran un proyecto curricular orientado al desarrollo de las competencias del 
nivel? 
    
04 ¿Elaboran un proyecto curricular que toma como base el diagnostico pedagógico 
de los estudiantes? 
    
05 ¿Elaboran un proyecto curricular de área prevé las  rutas de aprendizaje en 
concordancia con los contenidos y actividades previstas? 
    
06 ¿La elaboración del proyecto curricular prevé el sistema de evaluación de 
aprendizajes? 
    
07 ¿Los procesos de programación curricular atienden los intereses y necesidades de 
los estudiantes? 
    
08 ¿Programan en función de los recursos didácticos disponibles?     
09 ¿Programan en función de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes?     
10 ¿Programan en función de las inteligencias múltiples de los estudiantes?     
11 ¿Es óptimo el uso de estrategias de motivación?     
12 ¿Es óptimo el nivel de previsión de las estrategias utilizadas recogen los saberes 
previos, apoyando la construcción de autoestima del estudiante? 
    
13 ¿Es óptima la promoción del aprendizaje activo, basado en el respeto a los ritmos 
de aprendizaje personales? 
    
14 ¿Es óptima la promoción del aprendizaje socializado, con base en normas de 
convivencia? 
    
15 ¿Es óptimo el uso de estrategias innovadoras para la resolución de conflictos?     
16 ¿Es óptima la eficacia de la estrategia para integrar saberes sociales a la vida?     
17 ¿Es óptima la evaluación recoge los saberes integrados a su desempeño social?     
18 ¿Genera clima positivo para el desarrollo de actitudes positivas?     
19 ¿Diseña módulos de recuperación tomando en cuenta las capacidades no 
alcanzadas? 
    






Apéndice D. Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°1: “Liderazgo Pedagógico” 
Informe 1 
 
I. Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista. 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario N°1: la Calidad del talento humano. 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Beatriz Mayli CALCINA CARI- Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
82% 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
82% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la Calidad 
del talento humano   
    
82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    
82% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer el 
Conocimiento 
profesional y Nivel de 
experticia profesional. 
    
82% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos  
    
82% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82% 









III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 




IV.  Promedio de valoración 
 
 
                              
      Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                           
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 
              
                          
        





Informe 2 de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°1: “Liderazgo Pedagógico” 
 
 
I. Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 
1.2. cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°1: Calidad del talento humano 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Beatriz Mayli CALCINA CARI- Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
82% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    
82% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la Calidad del 
talento humano   
    
82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    
82% 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
el Conocimiento 
profesional y Nivel de 
experticia profesional. 





Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos  
    
82% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional-casual  
    
82% 
 
III. Opinión de aplicabilidad:  
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 
que lo conforman y la variable que pretende medir. 
 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
    Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                                                                           _________________________ 











Informe 3 de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°1:   “Liderazgo Pedagógico” 
I. Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
          Dr. Rubén Flores Rosas 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Nacional de Educación. 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
     Ficha de valoración N°1: La Calidad del talento humano  
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Beatriz Mayli CALCINA CARI- Exalumna de la Escuela de     Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
82% 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce 
respuestas. 
    
82% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la Calidad del 
talento humano   
    
82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    
82% 
Intencionalidad Adecuado para establecer el 
Conocimiento profesional y 
Nivel de experticia 






Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos  
    
82% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
correlacional-casual  




III.  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 
aplicación, previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de 
Cronbach. 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
                             
      Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                                  
                                                                           _________________________ 










 Informe 1 de validación de instrumento por juicio de expertos 
Ficha de valoración: “Gestión de proyectos de innovación” 
I. Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista 
 
1.3. nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: Liderazgo pedagógico 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
- Beatriz Mayli CALCINA CARI- Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   80 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   80 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Liderazgo pedagógico 
   80 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   80 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80 %  
Intencionalidad Adecuado para 
establecer la Capacidad 
de planeamiento 
didáctico y Capacidad  




de conducción de 
procesos didácticos. 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la teoría de Liderazgo 
pedagógico 
   80 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   80 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional-casual 
   80 %  
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende 
medir. 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
   Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante 









Informe 2 de validación de instrumento por juicio de expertos 
Ficha de valoración: “Gestión de proyectos de innovación” 
I. Datos generales: 
 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
            Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: Liderazgo pedagógico 
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5.      Autor del instrumento:     
Beatriz Mayli CALCINA CARI- Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   80 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   80 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
del Liderazgo 
pedagógico 
   80 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   80 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80 %  
Intencionalidad Adecuado para 
establecer la Capacidad 
de planeamiento 




didáctico y Capacidad  
de conducción de 
procesos didácticos. 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos del 
liderazgo pedagógico 
   80 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   80 %  
Metodología La estrategia responde 




   80 %  
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende 
medir. 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
   Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante 







Informe3 de validación de instrumento por juicio de expertos  
Ficha de valoración N°2: “Gestión de proyectos de innovación” 
 
 
I. Datos generales: 
 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
            Dr. Rubén Flores Rosas 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: Liderazgo pedagógico   
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5.      Autor del instrumento:     
Beatriz Mayli CALCINA CARI- Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   80 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   80 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del liderazgo 
pedagógico  
   80 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   80 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80 %  
Intencionalidad Adecuado para 
establecer la Capacidad 
de planeamiento 
didáctico y Capacidad 




de conducción de 
procesos didácticos. 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la teoría de liderazgo 
pedagógico 
   80 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   80 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional-casual 
   80 %  
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 




IV.  Promedio de valoración  
 
                                   Lima, 20 de octubre de 2016 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante 
                                                                         
 
 
80 % 
